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Influenciadores digitais estão presentes em diversos sites de redes sociais. 
Neste Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, discutimos a atuação dos formadores 
de opinião do Youtube que produzem conteúdo cristão. Esses influenciadores digitais 
têm conquistado o público com temas específicos, estabelecido laços a partir da 
identificação e transformado processos de produção e de negócios na comunicação. 
Para compreender esse fenômeno sobre a relação entre a internet e a religião, 
pesquisamos a plataforma do Youtube como site de rede social e a conversação entre 
produtores de conteúdo cristãos e o público. Neste TCC, analisamos como ocorre a 
interação nos vídeos da influenciadora digital Fabiola Melo, uma evangélica que tem 
mais de 1,5 milhão de seguidores no Youtube. Foi realizado inicialmente um 
levantamento quantitativo, identificando quantos vídeos foram produzidos por ano e 
quantas visualizações e comentários foram obtidos nos vídeos do primeiro semestre 
de 2018. A partir desse mapeamento, foram selecionados dois vídeos que têm os 
comentários analisados, de acordo com a categoria em que estão inseridos. Com essa 
pesquisa, podemos ter um vislumbre de como os vídeos digitais têm contribuído para 
a comunicação de nicho. Notamos há a relação entre os conceitos de rede, 
segmentação da audiência, sites de rede sociais e conversação em rede com a 
evolução do conteúdo religioso na internet. Observamos que o engajamento acontece 
através das relações de identificação, apoio e conversação. 
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Os digital influencers, ou influenciadores digitais, estão presentes em todas 
as mídias sociais e são formadores de opinião. Entre eles, temos os youtubers, 
produtores de conteúdo para o Youtube. Segundo o CBO do Youtube, Robert Kyncl, 
em sua palestra no CES (Consumer Technology Association) de 2016, vídeos digitais 
superarão a televisão como principal forma de entretenimento até 2020. O YouTube 
é o segundo site mais acessado do mundo. No Brasil, são mais de 200 milhões de 
visualizações por dia (CES, 2016). 
Ainda segundo Kyncl (2016), assistir vídeos digitais já é a terceira atividade 
humana que mais consome o nosso tempo, atrás apenas de dormir e trabalhar. Nós 
assistimos uma média de 1 hora e 15 minutos em vídeo por dia, valor que cresce 25% 
ao ano, movimentando uma economia de U$200 bilhões. 
Atualmente, o canal brasileiro com maior número de inscritos é o Canal 
KondZilla, com mais de 34,9 milhões de inscritos. Pertencente a uma produtora de 
videoclipes de funk, o canal é o 4º colocado no ranking mundial (Social Blade). Porém, 
quando falamos de influenciadores digitais, o youtuber com mais seguidores no Brasil 
é o comediante Whindersson Nunes, com mais de 29 milhões de inscritos. 
Whindersson e KondZilla não são os únicos brasileiros a fazerem sucesso no cenário 
mundial. Quando partimos para o conteúdo de segmento, os números apresentados 
não são tão altos, mas a interação com os influenciadores se faz muito presente. 
Segmentos como games, moda, beleza, estilo de vida e gastronomia movimentam 
anúncios e patrocínios. 
Fabiola Melo está entre os principais youtubers cristãos do Brasil, com pouco 
mais de 1,5 milhão de inscritos. Assumidamente frequentadora da Assembleia de 
Deus, produz conteúdos voltados ao relacionamento e estilo de vida cristãos. 
Apesar do mercado de produtos evangélicos movimentar cerca de R$21 
bilhões por ano (segundo dados da Associação Brasileira de Empresas e Profissionais 
Evangélicos, 2017), o objetivo da produção de conteúdos cristãos normalmente não 
possui como objetivo a comercialização de produtos ou marcas, mas sim a divulgação 
dos princípios cristãos e a evangelização. 
Os espaços midiáticos já são utilizados pelas religiões como forma de 
propagação de informações. Tal uso não é novidade para nós, visto que as igrejas 




Universal, pertencente a Igreja Universal do Reino de Deus, que transmite conteúdo 
evangélico em TV aberta. Atualmente, o canal também utiliza de transmissões ao vivo 
no site da igreja. 
Segundo o censo do IBGE de 2010, o número de pessoas que se consideram 
evangélicas cresceu de 15,4% (2000), para 22,2% da população brasileira, um 
aumento de cerca de 16 milhões de pessoas (de 26,2 milhões para 42,3 milhões). Isso 
torna os evangélicos o segmento religioso com maior crescimento no período entre 
censos (2000-2010). 
Com o avanço da internet e o desenvolvimento tecnológico, a velocidade de 
transmissão e o alcance das informações cresceu. Tornou-se possível o fenômeno da 
cultura participativa. Além da liberdade de escolha diante de diversos conteúdos, o 
receptor pode tornar-se emissor, produzindo seu próprio conteúdo e interagindo diante 
de conteúdos produzidos por outros. Dessa maneira, o uso do espaço midiático se 
intensifica e as religiões não são exceção. As igrejas estão nas rádios, na televisão e 
na internet, transmitindo estudos e até cultos ao vivo. É possível acompanhar e 
interagir com as cerimônias religiosas a distância. Trata-se de uma adaptação à 
internet como um todo, abrangendo todas as esferas da nossa sociedade. 
As produções religiosas na internet não ocorreram ao acaso, nem foram 
completamente determinadas, mas condicionadas pelo seu contexto de 
construção e/ou adaptação aos meios de comunicação e a internet. 
(CARLETTI, 2016, p.20) 
O movimento jovem cristão tem ganhado espaço na internet, não somente no 
Youtube, mas também por meio de grandes conferências e influenciadores digitais em 
outras redes sociais ou plataformas. Como aluna, proponho essa pesquisa também 
por identificação pessoal como jovem cristã, vendo como relevante o estudo da 
relação entre mídia e religião. Como comunicadora e aluna de jornalismo, vejo a 
produção de conteúdo digital uma alternativa a ser explorada para o jornalismo 
segmentado, buscando temas e públicos mais restritos. Através dessa pesquisa, 
busco um vislumbre de como as redes sociais podem suprir uma necessidade nem 
sempre atendida pelas mídias tradicionais e entender qual o papel do comunicador 
diante desse cenário. 
Como o universo desta pesquisa, temos todos os vídeos de youtubers cristãos 




Fabiola Melo. A influenciadora está entre os maiores do Brasil dentro do segmento 
que representa e também se encaixa no perfil de jovem cristã. 
Como metodologia, foi escolhida a análise de conteúdo. Segundo Bardin 
(1977), através da análise de conteúdo podemos estudar aspectos como o próprio 
indivíduo ou o contexto em que está inserido. Para o mapeamento, registramos o 
número de vídeos produzidos por ano, entre 2012 e o primeiro semestre de 2018. Em 
seguida, foi realizada uma categorização mais aprofundada de todos os vídeos 
publicados entre o dia 01 de janeiro de 2018 e o dia 31 de julho de 2018. O intervalo 
de tempo foi definido por ser o período completo mais recente anterior à pesquisa. 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 
elementos. (BARDIN, 1977, p. 117) 
Para a categorização, foram levantados: quantidade de visualizações, 
comentários, curtidas, descurtidas, grande tema e subtema. Através do mapeamento, 
foram selecionados dois vídeos entre os mais comentados para análise de 
comentários, um de cada grande tema. Foram analisados e categorizados os 100 
principais comentários de cada vídeo, segundo o algoritmo do próprio Youtube. 
   
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo geral 
 
Analisar como acontece a interação entre youtubers cristãos e seus 
seguidores. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
 Mapear quantos vídeos foram produzidos entre 2012 e 2018 no canal da 
youtuber Fabiola Melo; 




 Quantificar comentários, visualizações, curtidas e descurtidas nos vídeos do 
primeiro semestre de 2018; 
 Verificar os tipos de tema/conteúdo que geraram maior interação; 






2 INTERNET E RELIGIÃO 
 
Nossa sociedade passou por diversos avanços tecnológicos e 
comunicacionais. Desde a oralidade até a internet, a comunicação é um dos principais 
fatores que modifica a forma como a sociedade se comporta. A religião não é exceção, 
como todos os outros âmbitos da sociedade precisou se adaptar aos novos meios. 
A relação entre mídia e religião pode ser considerada antiga, pois desde a 
invenção da prensa de Gutemberg a Igreja passou por modificações. Entre elas, está 
a Reforma Protestante (1517), propagada por Martinho Lutero, através de panfletos 
críticos questionando a posição da igreja católica e pregando a livre interpretação da 
Bíblia. 
Assim como no rádio e na televisão, a igreja cristã também está presente na 
internet. Desde os anos 90, com a popularização da internet, surgiram os primeiros 
sites voltados ao conteúdo religioso. Tais sites foram se especializando, criando 
conteúdo segmentado e alcançando novos fiéis. 
Por meio da internet, a velocidade com que recebemos novas informações 
cresceu consideravelmente. Com o processo de globalização, recebemos 
informações do mundo inteiro de forma praticamente instantânea. Da mesma maneira 
que podemos conversar e enviar mensagens em tempo real, podemos compartilhar e 
criar nosso próprio conteúdo. Assim, formamos comunidades virtuais e criamos uma 
rede de informação. 
Nesse capítulo, buscamos explorar brevemente a relação entre a internet e a 
religião. Levamos em consideração os conceitos de Castells para uma análise breve 
entre os princípios cristãos e os conceitos de rede e segmentação da audiência. 
Segundo Castells (2003), criar redes é um hábito humano antigo e foi 
potencializado pela internet. As chamadas redes de informação se tornaram comuns 
em todos os âmbitos sociais, econômicos e culturais. Com as proporções alcançadas 
pela internet, se espalhando geograficamente e mudando nosso modo de viver, fazer 
parte dessas redes de informação é uma necessidade. De acordo com o autor, é 
extremamente nocivo estar fora dessas redes, uma forma de exclusão econômica e 
cultural. As igrejas, como parte integrante da nossa sociedade, cultura e economia, 




A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 
usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, 
sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas 
mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura. 
(CASTELLS, 2003, p. 8). 
2.1 A SEGMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA E A ADAPTAÇÃO DA RELIGIÃO 
 
Redes sociais digitais como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
Youtube, entre outras, estimulam o compartilhamento das nossas vidas privadas. Está 
cada vez mais fácil criar e replicar novos conteúdos e expressar opiniões. Diante 
disso, a internet também proporciona uma variedade e concorrência muito alta, 
diversificando a audiência. Castells (1999), em seu livro A Sociedade em Rede, já 
falava, no início do desenvolvimento da internet comercial, sobre a segmentação da 
audiência diante das novas mídias, principalmente diante dos múltiplos canais de 
televisão. Através da internet, os canais de comunicação se multiplicam diariamente, 
por meio de sites, páginas no Facebook, perfis e canais no Youtube. Opções não 
faltam diante dos sites de redes sociais e portais de conteúdo. 
Em resumo, a nova mídia determina uma audiência segmentada, 
diferenciada que, embora maciça em termos de números, já não é uma 
audiência de massa em termos de simultaneidade e uniformidade da 
mensagem recebida. A nova mídia não é mais mídia de massa no sentido 
tradicional do envio de um número limitado de mensagens a uma audiência 
homogênea de massa. Devido à multiplicidade de mensagens e fontes, a 
própria audiência torna-se mais seletiva. A audiência visada tende a escolher 
suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação, intensificando o 
relacionamento individual entre o emissor e o receptor. (CASTELLS, 1999, 
p.364) 
Diante das mudanças de hábitos do público e a migração inevitável para os 
novos meios de comunicação, as religiões foram se adaptando à medida que os meios 
de comunicação evoluíram. 
Marcelino (2016) aponta características de quatro fases do evangelismo na 
web, estas identificadas por Santos (2009) em sua tese de doutorado. Essas fases 
trazem um panorama da adaptação das igrejas aos avanços na internet, através da 
evolução dos sites criados pela Igreja Adventista. 
No primeiro período, nomeado por Santos (2009) como Pioneirismo (1994-




institucionais. Em seguida, houve o período dos sites institucionais (1996-1997), 
diante da percepção das organizações sobre a relevância da internet, diversas igrejas 
e organizações começaram a criar suas páginas na web. 
Seguindo a lógica da segmentação de audiência diante das novas 
necessidades do público, o próximo período foi de diversificação (1998-2001). 
Surgiram sites de comunidades locais, ou de ministérios específicos: evangelismo, 
educação, música, jovens, entre outros. No período entre 2002 e 2009, ano de 
publicação da tese de Santos (2009), o pesquisador identificou um período de 
especialização, quando ocorreu a crescente profissionalização da comunicação 
adventista na internet. Também nesse período houve uma maior segmentação dos 
conteúdos produzidos, buscando atender públicos diversos. 
Podemos perceber que as fases identificadas por Santos (2009), 
apresentadas por Marcelino (2016), dialogam com as proposições de Castells, que 
anos antes havia identificado a tendência de diversificação diante das novas mídias. 
A pesquisa de Santos (2009), mostra como de fato houve tal adaptação através dos 
sites da Igreja Adventista e o trabalho de evangelização na internet. 
Desde meados da década de 1990, quando começou a se popularizar, a rede 
tem modificado o cotidiano, a forma de pensar e até mesmo a relação das 
pessoas com a religião. (MARCELINO, 2016, p. 1-2). 
Um exemplo de adaptação diante das novas mídias, foi presenciado dentro 
da Igreja Católica. Em 2015, o papa Francisco criou a Secretaria de Comunicação do 
Vaticano. O papa se faz presente em redes sociais como o Twitter e Instagram, se 
comunicando não somente com os fiéis, mas com os diversos seguidores de seus 
perfis, que não necessariamente se identificam com a religião, mas estão em contato 
com suas publicações (Meio e Mensagem, 2017).   
A necessidade da igreja de se adaptar e buscar um alcance maior diante do 
público, vai muito além de objetivos institucionais, vem de um princípio cristão que 
podemos encontrar na Bíblia Sagrada: o evangelismo. Os versículos 19 e 20, do 
capítulo 28 do livro de Mateus, também conhecidos como Grande Comissão, são 
considerados a última instrução dada por Jesus para os discípulos. Os cristãos 
evangélicos consideram como um comando para todos aqueles que escolherem 
seguir a Jesus Cristo, não somente os discípulos, embora a ordem tenha sido dirigida 




Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. 
(MATEUS, 28, 19-20). 
Também podemos identificar esse mesmo princípio, na passagem que 
anuncia o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus. 
No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus expressa a vontade de levar os seus 
ensinamentos por todo o mundo. 
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra. (ATOS, 1, 8). 
Diante disso, a internet se torna uma ferramenta para ampliar o alcance das 
informações sobre a religião e a igreja. Ela também pode ser a primeira forma de 
contato de uma pessoa com a religião, sem que ela tenha conhecimentos prévios. 
A internet também funciona como ponte para as igrejas e comunidades 
físicas. Apesar de comunidades se formarem no ciberespaço, é importante ressaltar 
que - de acordo com os princípios cristãos - a convivência com pessoas de mesma fé 
é essencial para o crescimento espiritual e permanência na religião. 
Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, 26% dos entrevistados 
caracterizaram a internet como o meio de comunicação mais utilizado, 91% acessam 
a internet através do celular, 50% acessam a web todos os dias e 29% utilizam a 
internet por mais de 300 minutos de segunda a sexta-feira. No ano anterior (2015) a 
Pesquisa Brasileira de Mídia também apontou as redes sociais mais utilizadas pelos 
brasileiros, considerando a amostra de entrevistados que utilizam a internet. Dessa 
base, 83% utilizam o Facebook, 58% o What’s App, 17% o Youtube e 12% o 
Instagram, como as quatro principais redes sociais. Esses números demonstram o 
potencial de alcance quando se está na internet e nas redes sociais, por isso uma 
oportunidade para a divulgação de informações e evangelização. 
Assim como a religião busca se adaptar a essa realidade, o jornalismo 
também precisa buscar novos caminhos diante de um fluxo de informações diverso e 
intenso. Os conteúdos produzidos na internet abrangem todo o tipo de tema, incluindo 
a religião, mas as afirmações propagadas podem ou não ser verdadeiras. Enquanto 
muitos vídeos produzidos no Youtube podem transitar entre a realidade e a ficção, as 




Apesar dessas diferenças, não podemos descartar os sites de redes sociais 
como meios para divulgação de conteúdo jornalístico e informativo. Pelo contrário, as 
redes sociais digitais podem se tornar aliadas dos jornalistas, visto que a população 
no geral está consumindo informação através desses meios. Através de canais no 
Youtube e páginas no Facebook, o público pode escolher qual conteúdo deseja ver e 
por quanto tempo. Por exemplo, é possível acompanhar programas destinados aos 
esportes na grade de um canal de televisão tradicional. Porém, com a internet, é 
possível buscar por esse conteúdo a hora que desejar, através de um dispositivo 
móvel e de maneira mais instantânea. O mesmo vale para diversos temas abordados 





3 YOUTUBE COMO REDE SOCIAL   
 
O Youtube pode ser definido como uma plataforma online de 
compartilhamento de conteúdo audiovisual. Foi criado por Chad Hurley, Steve Chen 
e Jawed Karim em 14 de fevereiro de 2005. Em 2006, a plataforma foi comprada pela 
Google Inc. por US$1,65 bilhão e funciona até hoje como um dos serviços online da 
empresa. 
Atualmente, o site está disponível em 91 países e 80 idiomas, abrangendo 
95% dos usuários da internet. Mundialmente, são um bilhão de horas assistidas por 
dia e mais de um bilhão de usuários cadastrados, o que corresponde a quase um terço 
dos usuários da internet. Mais da metade das visualizações são realizadas através de 
dispositivos móveis e o público principal da plataforma está na faixa etária de 18 a 34 
anos (YOUTUBE PARA IMPRENSA, 2018). 
Trata-se de uma plataforma que se assemelha com o sistema de radiofusão, 
propondo ampla divulgação digital para qualquer indivíduo que produza conteúdo. O 
slogan do site “Broadcast Yourself” em português é traduzido para “Transmita-se”. 
Como empresa de mídia, o Youtube é uma plataforma e um agregador de 
conteúdo, embora não seja uma produtora de conteúdo em si. É um exemplo 
do que David Weinberger (2007) chama de “metanegócio” – uma “nova 
categoria de negócio que aumenta o valor da informação desenvolvida em 
outro lugar e posteriormente beneficia os criadores originais dessa 
informação” (p.224). (BURGUESS E GREEN, 2009, p. 21). 
O Youtube faz uso do AdSense, serviço de publicidade oferecido pela Google 
Inc. Os criadores de conteúdo da plataforma podem se inscrever no programa para 
exibirem publicidade em seus vídeos, gerando lucro a partir de visualizações ou 
cliques. Com o retorno financeiro proporcionado pelo AdSense e patrocínio de 
marcas, os criadores de conteúdo viram no Youtube uma possibilidade de 
profissionalizar-se, sendo conhecidos hoje como youtubers. 
A possível monetização dos vídeos pode ser vista como um incentivo da 
plataforma para a produção continuada de conteúdo. Quanto mais o youtuber produz, 
maior o alcance e maior o retorno financeiro. Além disso, a própria plataforma oferece 





Após o panorama geral apresentado acima, neste capítulo discutimos o 
Youtube como rede social. Tomamos como referência os conceitos de rede social, 
sites de rede social e mídia social, da autora Raquel Recuero. Também 
estabeleceremos algumas conexões entre a plataforma e a conversação em rede, a 
interação e o jornalismo. 
 
3.1 REDES SOCIAIS NA INTERNET 
 
Observando a estrutura do site do Youtube, podemos dividir os usuários em 
duas categorias: os usuários casuais e aqueles que participam ativamente da rede 
social do Youtube. A plataforma exibe principalmente vídeos e não perfis pessoais, as 
páginas de cada usuário são chamadas de canais. Através da disposição dos 
elementos dentro do site, podemos concluir que as interações de rede social não são 
o foco principal da plataforma, podendo também alcançar usuários que não possuem 
contas cadastradas, exibindo os vídeos para um público maior do que aqueles que 
possuem seus próprios perfis. 
(...) a arquitetura do site não convida abertamente os usuários ao 
desenvolvimento de comunidades, colaboração ou trabalho de grupo 
orientado. Harley e Fitzpatrick (2008, n.p.) notam que o conceito top-down do 
Youtube como “radiofusor” alternativo (mais do que uma rede social) passa 
pelos elementos visuais de interação cuja função é “filtrar” os aspectos de 
rede social do site para o usuário casual ou visitante iniciante. (BURGUESS 
E GREEN, 2009, p. 91). 
Porém, “embora o foco do Youtube seja o conteúdo gerado pelo consumidor, 
ele possui recursos de sites de rede social” (RECUERO, 2015) e não podemos ignorar 
esse ambiente de interação. 
Raquel Recuero, no livro Análise de Redes para Mídia Social, conceitua redes 
sociais, sites de rede social e mídias sociais, ressaltando a diferença entre os três 
conceitos. 
Embora no senso comum ambos sejam usados como sinônimos, é preciso 
compreender que nem todo o site representa, efetivamente, uma rede social 




As redes sociais são sistemas de relações e interações que acontecem entre 
indivíduos, formando agrupamentos sociais e a base da sociedade em que vivemos. 
Essas redes podem acontecer tanto no mundo off-line como no mundo online. 
Os sites de redes sociais, podem ser considerados o suporte para que as 
redes aconteçam também no ciberespaço. Dessa maneira, acontece uma 
transposição, um reflexo, das redes sociais off-line para o online. Através desses sites 
de redes sociais, também é possível identificar rastros das interações e relações entre 
indivíduo, criando uma história e um registro da rede social. Por exemplo: quando um 
usuário comenta incentivando e apoiando o trabalho de um Youtuber, ou comenta o 
vídeo de aniversário de um amigo, ele está deixando uma pista da rede social na qual 
está inserido. 
As redes sociais na internet representam um novo e complexo universo de 
fenômenos comunicativos, sociais e discursivos. (...) permitindo o registro de 
parte dessas dinâmicas sociais e seu acesso pelos pesquisadores. É tal 
registro que permite, pela primeira vez, que interações e conversações sejam 
mapeadas e estudadas em larga escala. (RECUERO, 2015, p.25) 
Enquanto isso, a mídia social é formada pelas redes sociais, nos sites de 
redes sociais. As ações de todo um conjunto de usuários podem determinar o que é 
visto por cada usuário, através de algoritmos que julgam o que é de interesse do 
indivíduo que está navegando na plataforma. No Youtube, quanto mais pessoas 
visualizarem um vídeo e interagirem com ele, mais esse conteúdo será recomendado 
para os demais. Dessa maneira, vídeos populares chegam à área de destaque no site, 
intitulada de “em alta”, onde pode ser vista por usuários cadastrados ou não. Por isso, 
em plataformas como o Youtube, os usuários possuem papel determinante para 
definir os assuntos em pauta. 
O que chamamos de mídia social se refere a um fenômeno emergente, que 
tem início com a apropriação dos sites de rede social pelos usuários. Essa 
apropriação que horizontaliza ainda mais os processos de comunicação, dá 
outra força ao papel dos nós da rede. (RECUERO, 2015, p;29) 
Através dessa mescla entre a ampla divulgação de conteúdo audiovisual e 
suporte para redes sociais, o Youtube (assim como outros sites e plataformas) auxiliou 
na mudança do cenário comunicacional. O site é uma possibilidade de ampla 
divulgação para a mídia comercial, ao mesmo tempo que incentiva a produção 




desse cenário, profissionais da comunicação e a mídia tradicional precisam enfrentar 
um novo desafio. 
É entendido de vários modos: como plataforma que pode popularizar em 
muito os produtos da mídia comercial, desafiando o alcance promocional que 
a mídia de massa está acostumada a monopolizar e, ao mesmo tempo, como 
uma plataforma para conteúdos criados por usuários na qual desafios à 
cultura comercial popular podem surgir, sejam eles serviços de notícias 
criados por usuários ou formas genéricas como o vlogging. (BURGUESS E 
GREEN, 2009, p. 24). 
Diante disso, é preciso estar ciente que novas fontes de informação podem 
surgir a qualquer momento e, principalmente, que os indivíduos da rede social 
possuem papel determinante para que essas sejam propagadas. 
Do ponto de vista comunicacional e jornalístico, é importante entender essa 
nova possibilidade e se adaptar para continuar alcançando o público. Notícias são 
compartilhadas através da internet de maneira instantânea e o usuário pode acessar 
as informações de qualquer lugar e a qualquer momento, utilizando os dispositivos 
móveis. Além disso, a internet oferece uma ampla oportunidade de escolha, onde o 
indivíduo possui o controle e decide sobre qual assunto gostaria de se informar. 
Plataformas como Youtube e demais sites de streaming, podem atingir muito 
rapidamente públicos que possuem interesses específicos, que não são abordados 
pela mídia tradicional.  
É nesse cenário que encontraremos o nosso objeto de estudo, visto que a 
Youtuber Fabiola Melo produz conteúdo direcionado para jovens cristãos, falando 
principalmente de relacionamento cristão. Sabemos que algumas igrejas possuem 
veículos de mídia tradicional para propagação de informações religiosas. Porém, no 
canal do Youtube é possível tratar assuntos de interesses específicos e deixar o 
conteúdo disponível para ser acessado posteriormente. Dessa maneira, o usuário não 
precisa estar conectado em uma data e hora exatos para consumir essa informação. 
Apesar das vantagens oferecidas ao usuário (pela plataforma do Youtube e 
demais sites de rede social), é preciso considerar que a produção de conteúdo para a 
internet não necessariamente está focada no conteúdo noticioso e não possui 
compromisso exclusivo com a verdade, princípio básico para a produção jornalística. 
Enquanto o jornalismo visa a apuração e veracidade das informações, o conteúdo das 
redes sociais pode possuir objetivos diversos, tais como: entretenimento, diálogo, 




dinâmicas e essa produção de conteúdo que mesmo não sendo jornalística tem 





4 CONVERSAÇÃO MEDIADA NOS COMENTÁRIOS DO YOUTUBE 
 
Abaixo de todos os vídeos no Youtube, existe uma área aberta para 
comentários, que podem ser apresentados por ordem de principais comentários 
(selecionados pelo algoritmo do site), ou comentários mais recentes. Somente 
usuários cadastrados podem deixar suas opiniões, curtir ou descurtir um vídeo, 
bastando ter uma conta Google para participar do diálogo. 
Para seguir com a pesquisa, é essencial conceituarmos aqui o elemento 
principal do estudo: a conversação. Tendo em vista que analisaremos os comentários 
presentes nos vídeos selecionados, precisamos observar o cenário em que tais falas 
se encontram. Como autores principais para embasamento desse capítulo, levaremos 
em consideração os conceitos de Raquel Recuero (2012, 2013) e Alex Primo (2013). 
 
4.1 CONVERSAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADORES 
 
Segundo o conceito de Herring (1996), apresentado por Recuero (2012), a 
Comunicação Mediada por Computador (CMC) é “a comunicação que acontece entre 
seres humanos através da instrumentalidade dos computadores”. O uso do 
computador é característica essencial para compreender a conversação nos 
contextos atuais. 
O computador, mais do que uma ferramenta de pesquisa, de processamento 
de dados e de trabalho, é hoje uma ferramenta social, caracterizada, 
principalmente pelos usos conversacionais. Isso quer dizer que os 
computadores foram apropriados como ferramentas sociais e que esse 
sentido, em muitos aspectos, é fundamental para a compreensão da 
sociabilidade na contemporaneidade. (RECUERO, 2012, p. 21) 
Segundo Primo (2013), a mídia também deve ser considerada parte 
importante do processo de comunicação, pois altera características importantes da 
conversação. O diálogo não acontece da mesma maneira que aconteceria sem a 
mediação das tecnologias. 
Logo, a própria mídia (ator não humano, entre tantos outros) precise ser 
estudada não apenas como um tubo que conduz mensagens, mas como 
actante que participa das associações. Sim, muitos actantes não humanos 
atuam como simples intermediários, transmitindo informações. Mas em 
diferentes momentos entram no processo como mediadores, impondo 




Segundo Recuero (2012), a CMC não é influenciada somente pelo 
computador, mas também é um produto da apropriação e significado dado pela 
sociedade diante de tais ferramentas, podendo também formar novas redes sociais. 
Outra característica presente na CMC é a permanência do diálogo. Ao contrário de 
um diálogo presencial e oral, que assim que os indivíduos se separam chega a seu 
fim, a CMC pode continuar por tempo indeterminado e em outras plataformas. Por 
exemplo: um comentário no Youtube pode ser respondido alguns meses depois de 
ser publicado, por um usuário que não estava online no momento de sua publicação; 
ou uma conversa pública, em um site de rede social, pode migrar para o âmbito 
privado, como uma ligação “por favor, me ligue mais tarde para falarmos sobre isso”. 
Levando em consideração as diferenças presentes entre uma conversa 
presencial e a CMC, podemos considerar que o ciberespaço se torna um novo 
ambiente para a conversação. 
Embora o ciberespaço, em princípio, seja um espaço virtual, constituído pelos 
fluxos de informação e comunicação que circulam pela infraestrutura da 
comunicação digital (Lévy, 1999), ele é um espaço também construído e 
negociado pela participação dos atores através da conversação. (RECUERO, 
2012, p. 40) 
Especificamente no Youtube, observamos qual o teor do diálogo estabelecido 
entre o público e a youtuber em questão, buscando compreender qual o tipo de 
relação pode se estabelecer entre os indivíduos nesse ambiente, através da CMC aqui 
entendida como aquela que se realiza não apenas pelos computadores, mas também 
pelos dispositivos móveis, principais formas de acesso à internet no Brasil, como já 
apontado anteriormente. 
 
4.2 O CENÁRIO COMUNICACIONAL DO YOUTUBE 
 
Antes de seguirmos para a análise, é preciso compreender o cenário 
comunicacional do nosso objeto de estudo. Levamos em consideração algumas 
discussões que giram em torno da plataforma do Youtube e as oportunidades 
oferecidas por esta. 
A estrutura do Youtube proporciona uma multiplicidade de conteúdos e canais 
a serem escolhidos pelo usuário, que pode acessar o site a qualquer horário e de 




smartTVs, entre outros). Qualquer pessoa que possua uma conta Google, de cadastro 
gratuito, pode publicar e interagir com os demais usuários e publicações. Dessa 
maneira, aspectos como a democratização das mídias e segmentação da audiência 
são características plausíveis para a descrição do site. 
Alex Primo, em seu artigo intitulado “Interações mediadas e remediadas: 
controvérsias entre as utopias da cibercultura e a grande indústria midiática”, tece 
algumas observações sobre o discurso da democratização das mídias presentes nos 
estudos sobre cibercultura. Segundo autor, é preciso reconhecer a importância da 
liberdade de expressão exercida através de plataformas como as redes sociais, porém 
com algumas ressalvas. 
A rigor, não há como deixar de reconhecer a importância política da liberdade 
de expressão promovida pelas interfaces fáceis e baratas (ou gratuitas) dos 
meios digitais. (...) Deve-se reconhecer, porém, que a vulgarização das 
formas de produção e distribuição midiática é um processo que se efetivou 
sem aderir a uma única vertente ideológica. Não apenas os movimentos 
sociais souberam utilizar as novas mídias para fins comunitários, 
comunicacionais e de resistência, como também o próprio mercado percebeu 
que poderia incorporar a colaboração on-line em suas estratégias 
informacionais, promocionais e de venda. (PRIMO, 2013, p.17) 
O autor também faz menção especifica ao Youtube. Para Primo (2013), a 
plataforma facilita a busca e a seleção de conteúdos devido a sua organização. Além 
disso, uma das características que afastaria o site de um meio de comunicação 
massivo seria o espaço destinado para comentários. Porém, ele também ressalta as 
grandes audiências alcançadas nas transmissões ao vivo, que podem ser 
consideradas massivas e simultâneas. 
Diante das discussões apresentadas sobre democratização e audiências de 
massa, o autor também tece observações relevantes com relação ao Jornalismo e sua 
adaptação diante de tal cenário. 
Por mais que o jornalismo de massa, por exemplo, tenha sentido o duro golpe 
da popularização das tecnologias digitais, hoje se fala em retração da 
blogosfera e reinvenção das grandes corporações midiáticas. O jornalismo 
participativo não matou os grandes jornais como anunciavam os ativistas do 
movimento. Sim, jornais e revistas impressos ainda mostram vulnerabilidade, 
mas o jornalismo per se mantém seu processo de atualização. Ou seja, não 
se pode confundir o suporte papel dos jornais com a função e penetração do 




Dessa maneira, entendemos que o Youtube e demais plataformas 
representam não somente um desafio, mas também uma oportunidade para os meios 
de comunicação tradicionais tratarem de maneira mais diversa suas pautas e seu 
público. Dentro do Youtube, muitos usuários tomam a liberdade de reproduzir, mesmo 
que ilegalmente, conteúdos produzidos para a televisão, dentre estas notícias de 
jornais conhecidos nacionalmente. Por se tratar de um assunto de interesse público, 
alguns desses podem alcançar uma posição de destaque entre os vídeos “em alta” na 
plataforma. Os veículos poderiam disponibilizar tal conteúdo em suas páginas oficiais 
após a exibição oficial através da televisão, garantindo a credibilidade do material e 
um maior alcance para o veículo, neutralizando conteúdos compartilhados sem a 
devida autorização legal. Além disso, o Youtube pode ser um suporte para jornalistas 
independentes, não somente para grandes empresas comunicacionais, produzindo 
conteúdo de nicho ou não. Trata-se de exercer a função do Jornalismo em um novo 
suporte, no ciberespaço, abrindo espaço para a conversação com o público de 
maneira mais aproximada. 
Tratando-se de assuntos e segmentos específicos, como já citado nos 
capítulos anteriores, os youtubers possuem papel crucial na propagação de 
informações. A influenciadora analisada nesse estudo divulga especificamente 
conteúdo religioso, mas o crescimento e profissionalização de produtores de conteúdo 
como a Fabiola Melo e demais youtubers, revela que existe uma demanda por esse 
tipo de informação. 
 
4.3 CONVERSAÇÃO EM REDE 
 
Segundo Primo (2013), é preciso pensar a produção e recepção de 
informações de maneira conjunta, levando em consideração toda a interação presente 
entre os indivíduos e suportes envolvidos no processo. 
As interações mediadas por computador (tanto aquelas em desktops e 
notebooks, quanto aquelas em smartphones e tablets) vieram demonstrar 
que pensar a produção e recepção como polos que se negam prejudica a 
compreensão do processo midiático enquanto complexidade não redutível ou 
particionável. Como defendi em outro livro (Primo, 2007b), além de 
abandonar-se o foco nos interagentes individuais, é preciso observar-se com 
atenção o que acontece entre todos os atores envolvidos na situação 




Portanto, é preciso levar em consideração a recepção do público diante de 
tais conteúdos e de que maneira essas respostas se apresentam, não ignorando a 
plataforma e o contexto em que essas se encontram. 
Por isso, consideramos relevante caracterizarmos a conversação presente 
nos comentários do Youtube, baseado no conceito de conversação em rede, 
apresentado por Raquel Recuero. 
Segundo Recuero (2013), “Dentre as conversações mediadas pelo 
computador, há ainda uma forma nova. É aquela da conversação em rede.”. Para a 
autora, a conversação em rede possui características como: a permanência das 
interações no ciberespaço, a buscabilidade das mensagens (consequência da 
permanência), a replicabilidade das mensagens e a presença das audiências 
invisíveis, que corresponde à escalabilidade das mensagens propagadas nas redes. 
A conversação em rede é composta de diálogos coletivos, cujos participantes 
constituem-se em indivíduos de uma audiência invisível, forjada pelas 
conexões e pela visibilidade nas redes sociais. A escolha entre participar ou 
não da conversação é que torna uma interação buscável, parte do todo, 
passível de ser compreendida, respondida e lida pelos demais participantes. 
Não é uma conversação fechada, onde o contexto já está estabelecido. 
(RECUERO, 2012, p. 217) 
Levando em conta as características levantadas pela autora para a conversação em 
rede como uma conversação pública, replicável e capaz de se espalhar através das 
redes sociais através de uma audiência invisível, podemos considerar os comentários 
do Youtube como, além de uma CMC, também uma conversação em rede. Portanto, 
“é uma conversação emergente, gerida no âmbito do suporte às redes sociais e capaz 
de influenciar, em retorno, as práticas comunicativas e informativas da 
contemporaneidade” (RECUERO, 2012, p.217). Dessa maneira, após concluído o 





5 ANÁLISE DE INTERAÇÃO COM A YOUTUBER FABIOLA MELO 
 
5.1 FABIOLA MELO: O CANAL 
 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo o canal no Youtube da produtora 
de conteúdo Fabiola Melo. A youtuber é natural do Ceará, nascida em 1993 e cristã. 
Fabiola Melo resolveu trancar a faculdade de medicina veterinária e seguir carreira 
como produtora de conteúdo1.  
O canal se encontra no segmento de vlogs, opinião e entretenimento. Os 
conteúdos são voltados, em sua grande maioria, para o público cristão, principalmente 
quando o assunto é relacionamentos. Algumas exceções são voltadas para conteúdo 
de comédia, moda ou beleza. Fabiola Melo e o marido, Samuel Cavalcante, também 
pregam em igrejas e apresentam seminários em congressos ou eventos voltados para 
o público evangélico. A youtuber afirma em seus vídeos ser filha de um pastor e se 
identifica com a denominação Assembleia de Deus. Nas figuras abaixo podemos ter 
uma visão da página de início do canal, incluindo a capa, foto de perfil, vídeo em 
destaque, envios e envios mais famosos. Na barra lateral podemos verificar uma lista 
de canais relacionados, sugeridos pelo algoritmo da plataforma. 
 
FIGURA 1 – INÍCIO FABIOLA MELO 1 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
_______________  
 





FIGURA 2 – INÍCIO FABIOLA MELO 2 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
A descrição do canal fornecida pela própria youtuber se resume a frase “Com 
muito humor, seriedade e CAFÉ.”. A descrição e estatísticas do canal podem ser 
acessadas através da sessão “sobre”. 
 
FIGURA 3 – SOBRE 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Na área intitulada “vídeos” podemos conferir todos os vídeos publicados pela 
youtuber, do mais recente ao mais antigo. Os vídeos são dispostos em miniaturas, 




utilizar uma. Abaixo temos um vislumbre da miniatura de todos os vídeos publicados 
no primeiro semestre de 2018. 
 
FIGURA 4 – MINIATURAS 1 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
FIGURA 5 – MINIATURAS 2 
 









FIGURA 6 – MINIATURAS 3 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
FIGURA 7 – MINIATURAS 4 
 










FIGURA 8 – MINIATURAS 5 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Podemos observar que Fabiola Melo utiliza de capas personalizadas com 
frequência, porém não é um padrão adotado para todos os vídeos. Seguindo pelas 
abas apresentadas na estrutura do canal, a próxima sessão apresenta as playlists 
criadas pela youtuber, facilitando a busca de conteúdos já publicados, categorizando 
por assuntos ou quadros. 
 
FIGURA 9 – PLAYLISTS 
 





A aba comunidade é uma sessão dedicada para as publicações realizadas 
pela youtuber que não são vídeos. Elas podem conter imagens, gifs, ou somente texto. 
Além disso, é possível comentar, curtir e descurtir as publicações, abrindo mais um 
espaço para interação entre os inscritos e a produtora de conteúdo. A youtuber 
possuía apenas três publicações nessa área até o dia 17 de novembro de 2018, 
quando foi realizada a captura de tela mais recente. Na imagem podemos observar 
que as publicações foram utilizadas como chamadas para os vídeos publicados no 
canal. 
 
FIGURA 10 – COMUNIDADE 
 





Na sessão “canais”, a produtora de conteúdo pode recomendar outros canais, 
sejam pertencentes a ela ou não. Fabiola Melo, porém, decidiu manter essa sessão 
vazia. 
 
FIGURA 11 – CANAIS 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Fabiola Melo se cadastrou na plataforma em 5 de maio de 2011, mas seu 
primeiro vídeo ainda disponível data de 2 de agosto de 2012. A cearense possui 495 
vídeos publicados, mais de 111 milhões de visualizações e possui mais de 1,5 milhão 
de inscritos. Até o início de 2014, alguns vídeos do canal ainda levavam o nome 
“NAM.Orar”, quando os conteúdos eram dedicados quase que exclusivamente aos 
princípios do namoro cristão. Somente depois, o canal seguiu com o nome da 
youtuber.  Com pouco mais de 6 anos completos, a produção do canal não foi estável 
por todo esse período. 
 
QUADRO 1 – VÍDEOS DO CANAL 
ANO VÍDEOS PUBLICADOS PRIMEIRO VÍDEO ÚLTIMO VÍDEO 
2012 2 02/08/2018 19/08/2018 
2013 3 27/07/2018 30/12/2018 
2014 33 20/02/2018 31/12/2018 
2015 138 07/01/2018 29/12/2018 
2016 133 04/01/2018 23/12/2018 
2017 88 04/01/2018 28/12/2018 
20182 67 15/01/2018 24/07/2018 
FONTE: A autora (2018) 
_______________  
 




Podemos observar um aumento no número de vídeos entre os anos de 2012 
e 2015. Fabiola Melo manteve uma quantidade aproximada de vídeos publicados 
entre 2015 e 2016, diminuindo a produção no ano seguinte. Em 2018, a produção da 
youtuber voltou a crescer, tendo em vista que a análise aqui apresentada levou em 
consideração somente os vídeos publicados até o dia 31 de julho de 2018. O intervalo 
em que houve uma queda na produção possivelmente indica um momento de 
transição de linguagem e temáticas abordadas por Fabiola Melo, mas para uma 
conclusão mais assertiva sobre esse tópico, seria necessária outra pesquisa com foco 
na produção. 
 
5.2 MAPEAMENTO DE INTERAÇÕES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
 
No primeiro semestre de 2018, Fabiola Melo publicou um total de 67 vídeos. 
Todos esses vídeos foram registrados por título e data de publicação, sendo 
categorizados por grande tema e subtema. Para o grande tema, escolhemos duas 
categorias: igreja e entretenimento. A categoria “igreja” representa todos os vídeos 
que possuem conteúdos voltados ao estilo de vida cristã ou ensinamentos religiosos. 
A categoria entretenimento, inclui todos os vídeos que não tratam de maneira central 
os assuntos citados na categoria anterior. O mapeamento foi realizado na data de 
22/08/2018 e a coleta dos comentários foi realizada na data de 12/11/2018. 
 
QUADRO 2 – TEMAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
(continua) 
TÍTULO DATA GRANDE 
TEMA 
SUBTEMA 
POSSO MUDAR UM HOMEM ? | AMIGA FBI 🔦 15/01/2018 Igreja Vida cristã 
EXPANDINDO O REINO - RELATOS DO 
SERTÃO | DESABAFO DE UM PASTOR 
16/01/2018 Igreja Vida cristã 
ESSE É O VÍDEO MAIS DIFÍCIL QUE EU JÁ 
GRAVEI 😔 
17/01/2018 Igreja Vida cristã 
RETIRO DE POBRE e RETIRO DE RICO 22/01/2018 Igreja Humor 
EMOCIONANTE | VEJA COMO FOI 
"EXPANDINDO O REINO" NO SERTÃO 
23/01/2018 Igreja Vida cristã 
AS MELHORES MUSICAS PARA SEU RETIRO 
2018 | PLAYLIST 2018 
24/01/2018 Igreja Humor 
PRESSÃO PARA CASAR - feat. Marcela Tais 29/01/2018 Entretenimento Entrevista 
08 TIPOS DE GAROTA NO RETIRO 31/01/2018 Igreja Humor 




FONTE: A autora (2018) 
QUADRO 2 – TEMAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
(continuação) 
DEUS SE CALOU. O QUE ISSO SIGNIFICA ? 05/02/2018 Igreja Vida cristã 
MÚSICA ATUAL X MÚSICA ANTIGA | MÃE X 
FILHA 
07/02/2018 Entretenimento Humor 
NÃO ACEITE TUDO EM VOCÊ 19/02/2018 Igreja Vida cristã 
AS ORAÇÕES MAIS TENSAS QUE VOCÉ 
VERÁ HOJE 
21/02/2018 Igreja Vida cristã 
😱 TESTEI TRUQUES COM VINAGRE E EU 
PIREI 
23/02/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
JESUS PREFERE PAIXÃO OU SERVIÇO ? 27/02/2018 Igreja Vida cristã 
A IGREJA ADÚLTERA 28/02/2018 Igreja Vida cristã 
MEDO DE BONECAS 05/03/2018 Igreja Humor 
MINHA VIDA MERECE UM ÓSCAR | 07/02/2018 Entretenimento Humor 
Pr Tiago Chagas - Reino e Paternidade | Você é 
um órfão de um pai vivo? | Escola Expandindo o 
Reino 
09/03/2018 Igreja Pregação 
REAGINDO AO NOSSO VÍDEO DE 
CASAMENTO 
12/03/2018 Entretenimento Humor 
PORQUE EU DECIDI EMAGRECER 
| #FALASAM 
13/03/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
O VERDADEIRO SIGNIFICADO 
DE #GIRLPOWER 
14/03/2018 Entretenimento Motivacional 
SEU CASAMENTO PODE MELHORAR COM 
ESSAS DICAS 
19/03/2018 Igreja Vida cristã 
A IGREJA VAI BEM OU VAI MAL? #FALASAM 20/03/2018 Igreja Vida cristã 
VOCÊ NÃO ESTÁ BEM? TUDO BEM! 22/03/2018 Entretenimento Motivacional 
5 COISAS QUE VOCÊ JÁ FEZ PELO CRUSH (e 
talvez se arrependeu) 
26/03/2018 Entretenimento Humor 
O VÍDEO QUE TODA ESPOSA QUER QUE O 
MARIDO ASSISTA 
27/03/2018 Igreja Vida cristã 
NÃO ASSISTO MAIS FILMES DE TERROR feat. 
Samuel Vagner 
29/03/2018 Igreja Vida cristã 
REAGIMOS AO NOSSO PRIMEIRO VÍDEO 😳😩 02/04/2018 Entretenimento Humor 
TEU PASSADO NÃO TE CONDENA 03/04/2018 Igreja Vida cristã 
O VÍDEO MAIS SINCERO QUE EU JÁ GRAVEI 04/04/2018 Igreja Vida cristã 
EU TE DESAFIO A DIZER ISSO 06/04/2018 Igreja Vida cristã 
MEUS LOOKS DE GRÁVIDA (porém não estou) 07/04/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
PASSANDO TROTES | feat.Jonathan nemer 09/04/2018 Entretenimento Humor 
ISSO QUE É "HOMÃO DE HONRA" 10/04/2018 Igreja Vida cristã 
O DIABO NÃO É CIUMENTO! (Deus, é) 11/04/2018 Igreja Vida cristã 
PASSANDO TROTES PARTE 2 | feat.Jonathan 
nemer 
16/04/2018 Entretenimento Humor 
QUASE MORRI DE SKATE ! feat RAYANI 
MARTINS 
18/04/2018 Igreja Vida cristã 
ASSISTA QUANDO TIVER UM PÉSSIMO DIA 23/04/2018 Igreja Vida cristã 
COMO CHEGAR NA CRUSH 24/04/2018 Igreja Vida cristã 
FRASES QUE TODA AMIGA 
SUPERPROTETORA FALA 




FONTE: A autora (2018) 
QUADRO 2 – TEMAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
(conclusão) 
ASSISTA QUANDO SE ACHAR UM 
FRACASSADO 
27/04/2018 Igreja Vida cristã 
ME GUARDEI PRO CASAMENTO, MAS... 07/05/2018 Igreja Vida cristã 
DO QUE VOCE SENTE FALTA? 09/05/2018 Igreja Vida cristã 
HOMENAGEM DIA DAS MÃES 12/05/2018 Igreja Vida cristã 
UM VIDEO PARA TE AJUDAR A LIDAR COM 
PROBLEMAS 
16/05/2018 Igreja Vida cristã 
TIPOS DE PESSOAS NOS DIA DOS 
NAMORADOS 
21/05/2018 Entretenimento Humor 
PLAYLIST TOP PARA EXERCÍCIOS - HIP HOP 
🎧 
23/05/2018 Entretenimento Humor 
PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO 
✂️💔 
25/05/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
5 VANTAGENS DE TÁ SOLTEIRO 28/05/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
É PROVÁVEL QUE A GENTE BRIGUE NESSE 
VÍDEO �🏻💥 
30/05/2018 Entretenimento Humor 
SEJA FELIZ AGORA 💜| série de relacionamento 
Ep.01 
04/06/2018 Igreja Vida cristã 
PORQUE ALGUNS CASAIS FRACASSAM 💛| 
série de relacionamento. Ep. 02 
06/06/2018 Igreja Vida cristã 
SUPERE O SEU PASSADO 💙 | Série de 
relacionamento. Ep. 03 
09/06/2018 Igreja Vida cristã 
COMO ENCONTRAR A PESSOA CERTA PARA 
VOCÊ ❤️| série de relacionamento. Ep.04 
(Final) 
11/06/2018 Igreja Vida cristã 
PRECISAMOS FALAR SOBRE ASSÉDIO 
URGENTE 
20/06/2018 Entretenimento Opinião 
😱 COMO É A NOSSA CASA 🏠 | SP 23/06/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
😂 PRIMEIRAS FOTOS DO INSTAGRAM DOS 
YOUTUBERS CRISTÃOS 📸 + polêmica do café 
25/06/2018 Entretenimento Humor 
⚽️🏆TIPOS DE PESSOAS NA COPA DO 
MUNDO 🏆⚽️ 
27/06/2018 Entretenimento Humor 
CASAIS QUE NÃO DIVIDEM COMIDA 🍤 
PEIDOS e CRISES 
03/07/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
🔞 GANHEI UM LIVRO DE SEXO PARA 
CRISTÃOS ...🔞 
05/07/2018 Igreja Vida cristã 
ANTES DE CORTAR O CABELO VEJA ESSE 
VÍDEO ✂️😥 
09/07/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
É ASSIM QUE DEUS TE VÊ...👀 11/07/2018 Igreja Vida cristã 
PROCURA-SE PESSOAS FRACAS 16/07/2018 Igreja Vida cristã 
DICAS PARA QUEM VAI CASAR � 18/07/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
TUTORIAL DE MAKE - VIREI ANJO 😇 ✨ 21/07/2018 Entretenimento Estilo de 
vida 
REPENSE SUAS EXPECTATIVAS PARA A LUA 
DE MEL 🔥| feat. PRI HUBER 




FONTE: A autora (2018) 
 
Através do mapeamento, podemos observar que foram produzidos 28 vídeos 
na categoria de entretenimento e 39 na categoria igreja. De acordo com os subtemas, 
podemos identificar em ordem crescente 1 vídeo de opinião, 1 de pregação (de 
terceiro), 2 de entrevista (uma única entrevista com a mesma fonte, dividida em duas 
partes), 2 motivacionais, 10 sobre estilo de vida, 17 humorísticos e 34 sobre vida 
cristã. Além disso, uma observação extra que podemos fazer através da análise das 
temáticas dos vídeos é em relação ao assunto mais falado no canal. Dos 67 vídeos 
publicados, um total de 18 vídeos tratou sobre o assunto relacionamentos, 14 foram 
publicados na agenda normal do canal e 4 foram publicados em uma série especial 
sobre o assunto, com duração acima da média, chegando a 30 minutos de duração (a 
maioria dos vídeos não passa de 15 minutos). Dessa maneira, confirmamos a ênfase 
que a youtuber dá em seu canal para assuntos relacionados ao cristianismo e 
vivências da igreja, falando principalmente de relacionamentos amorosos. 
Em termos de interação, o usuário tem algumas possibilidades além da 
simples visualização. A plataforma possibilita curtir, descurtir, comentar e 
compartilhar. Ao compartilhar, o usuário pode enviar o link do vídeo para outros 
usuários do Youtube, exportar para outras redes sociais, ou copiar e colar onde 
desejar, saindo do âmbito do Youtube. A plataforma não oferece dados de 
compartilhamento dos vídeos, por isso não analisaremos esse aspecto nesse estudo. 
Abaixo, temos um mapeamento dos vídeos mais visualizados, curtidos e descurtidos. 





QUADRO 3 – MAIS VISUALIZADOS 
10 MAIS VISUALIZADOS 
Título Views Grande tema Subtema 
ESSE É O VÍDEO MAIS DIFÍCIL 
QUE EU JÁ GRAVEI 😔 626749 Igreja Vida cristã 
PASSANDO TROTES | 
feat.Jonathan nemer 416672 Entretenimento Humor 
PORQUE EU CORTEI O CABELO 
CURTO ✂️💔 294706 Entretenimento Estilo de vida 
ME GUARDEI PRO CASAMENTO, 
MAS... 290882 Igreja Vida cristã 
DICAS PARA QUEM VAI CASAR � 259610 Entretenimento Estilo de vida 
08 TIPOS DE GAROTA NO RETIRO 252571 Igreja Humor 
RETIRO DE POBRE e RETIRO DE 
RICO 250450 Igreja Humor 
PASSANDO TROTES PARTE 2 | 
feat.Jonathan nemer 233389 Entretenimento Humor 
REPENSE SUAS EXPECTATIVAS 
PARA A LUA DE MEL 🔥| feat. PRI 
HUBER 214610 Igreja Vida cristã 
PRESSÃO PARA CASAR - feat. 
Marcela Tais 213196 Entretenimento Entrevista 
FONTE: A autora (2018) 
 
O vídeo mais assistido também foi o mais curtido e o segundo mais 
comentado durante todo o semestre analisado. Trata-se de um vídeo excepcional, do 
qual trataremos adiante. 
Dentre os 10 vídeos mais assistidos, 4 possuem participação de outros 
youtubers, ou celebridades; 5 estão dentro da categoria de assuntos relacionados à 
igreja; 5 na categoria de entretenimento; 4 são vídeos de humor e 3 pertencem a 
quadros fixos, ou séries do canal. É interessante ressaltar que o youtuber Jonathan 
Nemer é um humorista conhecido pelo canal “Desconfinados”, com mais de 3 milhões 
de inscritos e mais de 450 milhões de visualizações (18/11/2018). Naturalmente, os 







QUADRO 4 – MAIS CURTIDOS 




Grande tema Subtema 
ESSE É O VÍDEO MAIS DIFÍCIL 
QUE EU JÁ GRAVEI 😔 82 Igreja Vida cristã 
08 TIPOS DE GAROTA NO 
RETIRO 47 Igreja Humor 
RETIRO DE POBRE e RETIRO 
DE RICO 42 Igreja Humor 
PRESSÃO PARA CASAR - feat. 
Marcela Tais 41 Entretenimento Entrevista 
PASSANDO TROTES | 
feat.Jonathan nemer 40 Entretenimento Humor 
PORQUE EU CORTEI O CABELO 
CURTO ✂️💔 40 Entretenimento Estilo de vida 
DICAS PARA QUEM VAI CASAR 
� 36 Entretenimento Estilo de vida 
É ASSIM QUE DEUS TE VÊ...👀 35 Igreja Vida cristã 
ASSISTA QUANDO TIVER UM 
PÉSSIMO DIA 34 Igreja Vida cristã 
ME GUARDEI PRO 
CASAMENTO, MAS... 34 Igreja Vida cristã 
FONTE: A autora (2018) 
 
Entre os 10 vídeos mais curtidos, 6 se encontram na categoria “Igreja” e 4 na 
categoria “Entretenimento”; 3 são de quadros fixos ou séries do canal; apenas 2 
contam com a presença de outros youtubers, ou celebridades e apenas 2 são 
humorísticos. Podemos notar que os vídeos que estão relacionados com estilo de vida 
e vida cristã, têm maior tendência de gerar curtidas para os vídeos, visto que são 









QUADRO 5 – MAIS DESCURTIDOS 
10 COM MAIS DESCURTIDOS 
Título Descurtidas Grande tema Subtema 
CRISTÃ OU FEMINISTA - FEAT. 
| Marcela Taís 905 Entretenimento Entrevista 
ESSE É O VÍDEO MAIS DIFÍCIL 
QUE EU JÁ GRAVEI 😔 527 Igreja Vida cristã 
PASSANDO TROTES | 
feat.Jonathan nemer 518 Entretenimento Humor 
PORQUE EU CORTEI O 
CABELO CURTO ✂️💔 470 Entretenimento Estilo de vida 
AS MELHORES MUSICAS 
PARA SEU RETIRO 2018 | 
PLAYLIST 2018 443 Igreja Humor 
RETIRO DE POBRE e RETIRO 
DE RICO 383 Igreja Humor 
🔞 GANHEI UM LIVRO DE SEXO 
PARA CRISTÃOS ...🔞 361 Igreja Vida cristã 
TIPOS DE PESSOAS NOS DIA 
DOS NAMORADOS 349 Entretenimento Humor 
PASSANDO TROTES PARTE 2 | 
feat.Jonathan nemer 341 Entretenimento Humor 
TUTORIAL DE MAKE - VIREI 
ANJO 😇 ✨ 317 Entretenimento Estilo de vida 
FONTE: A Autora (2018) 
 
Entre os vídeos mais descurtidos, podemos ver um padrão entre os três 
primeiros colocados, tratando de assuntos mais polêmicos para um público mais 
conservador. O primeiro vídeo mais descurtido aborda o embate entre cristianismo e 
feminismo. Trata-se de uma entrevista com a cantora gospel Marcela Taís, que não 
demonstra profundos conhecimentos sobre o movimento feminista do ponto de vista 
sociológico, o que pode ter gerado certa rejeição do público que se identifica com o 
feminismo, destacados nos comentários. O segundo vídeo trata de assuntos como 
abuso e assédio, que também são assuntos delicados e polêmicos, alguns 
espectadores do canal podem não se sentir à vontade ao assistir tal conteúdo. O 
terceiro é um vídeo humorístico, a filmagem apresenta ambos os youtubers presentes 
na gravação passando trotes para familiares, tal atitude pode ser vista como mentira 
ou enganação para o público mais conservador, ou considerada infantil para um 




Entre os 10 vídeos mais descurtidos, 6 são da categoria de entretenimento; 4 
são relacionados a Igreja; 5 são humorísticos e 3 possuem a presença de outro 
youtuber, ou celebridade. 
 
QUADRO 6 – MAIS COMENTADOS 
10 MAIS COMENTADOS 
Título Comentários Grande tema Subtema 
O VÍDEO MAIS SINCERO 
QUE EU JÁ GRAVEI 5584 Igreja Vida cristã 
PORQUE EU CORTEI O 
CABELO CURTO ✂️💔 4692 Entretenimento Estilo de vida 
ESSE É O VÍDEO MAIS 
DIFÍCIL QUE EU JÁ 
GRAVEI 😔 3588 Igreja Vida cristã 
RETIRO DE POBRE e 
RETIRO DE RICO 3149 Igreja Humor 
MEDO DE BONECAS 3060 Igreja Humor 
08 TIPOS DE GAROTA 
NO RETIRO 2909 Igreja Humor 
🔞 GANHEI UM LIVRO DE 
SEXO PARA CRISTÃOS 
...🔞 2356 Igreja Vida cristã 
MÚSICA ATUAL X 
MÚSICA ANTIGA | MÃE X 
FILHA 2221 Entretenimento Humor 
PRESSÃO PARA CASAR - 
feat. Marcela Tais 2151 Entretenimento Entrevista 
SEJA FELIZ AGORA 💜| 
série de relacionamento 
Ep.01 2077 Igreja Vida cristã 
FONTE: A autora (2018) 
 
O primeiro e terceiro vídeo no mapeamento aqui apresentado, são vídeos que 
fogem do padrão de produção do canal. O primeiro vídeo, intitulado “O VÍDEO MAIS 
SINCERO QUE EU JÁ GRAVEI”, possui título chamativo e não está entre os vídeos 
mais curtidos ou visualizados. A miniatura apresenta uma capa personalizada com a 
palavra “gratidão”. Trata-se de um vídeo de desabafo e reflexão de Fabiola Melo com 
relação ao público. A youtuber fala sobre a cobrança e comentários negativos dirigidos 





FIGURA 12 – MINIATURA O VÍDEO MAIS SINCERO QUE EU JÁ GRAVEI 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
O terceiro vídeo mais comentado, intitulado “ESSE É O VÍDEO MAIS DIFÍCIL 
QUE EU JÁ GRAVEI”, segue o padrão de título apelativo ao emocional. O vídeo 
também foi o mais visualizado, mais curtido e segundo mais descurtido. Nesse caso, 
Fabiola Melo compartilha uma situação de abuso que enfrentou na infância e fala 
sobre abuso e assédio. A youtuber também divulga um e-mail e abre um espaço para 
que os espectadores compartilhem situações e traumas que enfrentaram, um canal 
de desabafo entre os usuários. No período em que essa pesquisa foi realizada, 
Fabiola Melo estava em fase de escrita e produção de um livro sobre o assunto, em 
parceria com a editora Mundo Cristão. A miniatura do vídeo apresenta uma capa 
personalizada com a palavra “abuso” e a expressão de choro. 
FIGURA 13 – MINIATURA ESSE É O VIDEO MAIS DIFÍCIL QUE EU JÁ GRAVEI 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Ambos os vídeos possuem testemunhos pessoais de alguma vivência da 




inscritos, que manifestaram apoio e consolo nos comentários. Não selecionaremos os 
vídeos citados acima para análise de conversação, justamente por serem conteúdos 
excepcionais, no sentido de que fogem ao que é característico nas produções da 
youtuber, mas consideramos importante mencioná-los aqui. 
 
5.3 ANÁLISE DE COMENTÁRIOS 
 
Para a análise dos comentários, realizamos um mapeamento dividido entre 
as categorias “Igreja” e “Entretenimento”, seguindo o processo de categorização de 
Bardin (2011) a partir do mapeamento de todos os vídeos e da leitura flutuante do 
material. A partir dessas duas grandes categorias, identificamos quais são os 10 
vídeos mais comentados de cada uma. 
 
QUADRO 7 – MAIS COMENTADOS IGREJA 
10 MAIS COMENTADOS - IGREJA 
Título Comentários Grande tema Subtema 
O VÍDEO MAIS SINCERO 
QUE EU JÁ GRAVEI 5584 Igreja Vida cristã 
ESSE É O VÍDEO MAIS 
DIFÍCIL QUE EU JÁ GRAVEI 
😔 3588 Igreja Vida cristã 
RETIRO DE POBRE e 
RETIRO DE RICO 3149 Igreja Humor 
MEDO DE BONECAS 3060 Igreja Humor 
08 TIPOS DE GAROTA NO 
RETIRO 2909 Igreja Humor 
🔞 GANHEI UM LIVRO DE 
SEXO PARA CRISTÃOS ...🔞 2356 Igreja Vida cristã 
SEJA FELIZ AGORA 💜| série 
de relacionamento Ep.01 2077 Igreja Vida cristã 
UM VIDEO PARA TE 
AJUDAR A LIDAR COM 
PROBLEMAS 2003 Igreja Vida cristã 
ME GUARDEI PRO 
CASAMENTO, MAS... 1720 Igreja Vida cristã 
O DIABO NÃO É 
CIUMENTO! (Deus, é) 1586 Igreja Vida cristã 





QUADRO 8 – MAIS COMENTADOS ENTRETENIMENTO 
10 MAIS COMENTADOS - ENTRETENIMENTO 
Título Comentários Grande tema Subtema 
PORQUE EU CORTEI O 
CABELO CURTO ✂️💔 4692 Entretenimento Estilo de vida 
MÚSICA ATUAL X 
MÚSICA ANTIGA | MÃE X 
FILHA 2221 Entretenimento Humor 
PRESSÃO PARA CASAR 
- feat. Marcela Tais 2151 Entretenimento Entrevista 
É PROVÁVEL QUE A 
GENTE BRIGUE NESSE 
VÍDEO �🏻💥 1984 Entretenimento Humor 
CRISTÃ OU FEMINISTA - 
FEAT. | Marcela Taís 1981 Entretenimento Entrevista 
PASSANDO TROTES | 
feat.Jonathan nemer 1832 Entretenimento Humor 
5 VANTAGENS DE TÁ 
SOLTEIRO 1785 Entretenimento Estilo de vida 
TUTORIAL DE MAKE - 
VIREI ANJO 😇 ✨ 1654 Entretenimento Estilo de vida 
REAGINDO AO NOSSO 
VÍDEO DE CASAMENTO 1625 Entretenimento Humor 
VOCÊ NÃO ESTÁ BEM? 
TUDO BEM! 1443 Entretenimento Motivacional 
FONTE: A autora (2018) 
 
Através desse levantamento, foram escolhidos dois vídeos, um de cada 
categoria. Em seguida, foram coletados os 100 principais comentários (de acordo com 
o algoritmo do Youtube) de ambos os vídeos, totalizando 200 comentários analisados. 
Os comentários passaram por duas etapas. Na primeira etapa, foram 
mapeados os seguintes dados: curtidas, descurtidas, respostas, comentários 
editados, comentários fixados, curtidos e respondidos pela youtuber. Na segunda 
etapa, identificamos qual o conteúdo da mensagem publicada, de acordo com as 





QUADRO 9 – CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 
CATEGORIAS 
Concordância 
Demonstra concordar com o conteúdo do vídeo e a fala da 
youtuber. 
Discordância 
Demonstra discordar do conteúdo do vídeo e da fala da 
youtuber. 
Apoio Demonstra apoio ao trabalho da youtuber, seja incentivando, 
elogiando ou abençoando. 
Impacto O usuário declara ter sido tocado de alguma forma pelo 
conteúdo produzido, retoma lembranças, "falou comigo". 
Aparência Trata somente da aparência física da youtuber. 
Identificação 
O usuário demonstra se identificar com o conteúdo do vídeo, 
uma experiência vivida pela youtuber, seja por ter vivido algo 
semelhante ou por associação. 
Complemento Acrescenta algo ao conteúdo do vídeo, complementa a fala da 
youtuber, indica materiais relacionados. 
FONTE: A autora (2018) 
 
QUADRO 10 – OBSERVAÇÕES DE ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 
OBSERVAÇÕES 
Pessoal 
O usuário acrescenta alguma história, testemunho, 
desabafo, ou experiências pessoais no comentário, tornando 
isso público. 
Preocupação Demonstra preocupação com a integridade da youtuber, 
relacionada a saúde física ou emocional dela. 
Questionamento Faz uma pergunta, seja ela um questionamento sobre o 
assuntou ou uma curiosidade sobre a vida da youtuber. 
Pedido 
Faz um pedido para a youtuber, tentando demonstrar os 
interesses e o que gostaria de ver no canal em outros vídeos 
ou quadros. 
Opinião Apenas tece um comentário opinativo com relação ao 
assunto tratado no vídeo e não sobre o vídeo. 
Evolução 
O usuário demonstra acompanhar a youtuber, tecendo uma 
comparação com vídeos anteriores e comentando a 
evolução. 
Crítica pessoal 
Apresenta uma crítica a figura da youtuber e não ao 
conteúdo do vídeo. 
Fuga do tema 
O usuário desvia do assunto central do vídeo e não tece 
comentários sobre o vídeo. 
Youtuber 
Também é um youtuber e provavelmente conhecido de 
Fabiola Melo. 
Internacional Comentário vindo de um usuário de outras nacionalidades. 
Produção 
Comentário relacionado a algum aspecto técnico da 
produção do vídeo. 
Resposta Responde diretamente a alguma fala da youtuber, mesmo 
aquelas não relacionadas ao assunto principal. 
Pessoal O usuário aproveita o espaço dos comentários para 
divulgação de seu próprio canal ou de terceiros. 





Na categoria “Entretenimento”, selecionamos o vídeo mais comentado, 
intitulado “PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO ✂️💔”. O vídeo trata sobre a 
experiência pessoal da youtuber com cortes de cabelo curtos. Fabiola Melo fala sobre 
fases boas e ruins que passou e como isso refletiu em sua autoestima, principalmente 
nos cortes de cabelo. O vídeo não possui miniatura personalizada, apresentando 
apenas um frame do vídeo como capa. A descrição se resume ao link de outro vídeo 
citado e o usuário do instagram da youtuber. 
 
FIGURA 14 – MINIATURA PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
FIGURA 15 – DESCRIÇÃO PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Na data de coleta dos comentários, já apresentava um aumento de 4.692 
(22/08/2018) para 4.751 comentários (12/11/2018 – data de coleta dos comentários). 
Dentre os 100 comentários coletados, 74 receberam curtidas, 26 não 




12 foram editados pelo usuário, nenhum foi fixado pela youtuber, 4 receberam curtidas 
da Fabiola Melo, 2 receberam respostas dela e 1 comentário foi identificado como 
vindo de outra youtuber, provavelmente amiga pessoal da produtora de conteúdo. 
Segundo a análise, temos os seguintes resultados. 
 
QUADRO 11 – CATEGORIAS PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO 
CATEGORIAS 
Concordância (concorda com a 
fala da youtuber) 
26 
Discordância (discorda com a 
falada da youtuber) 
1 
Apoio (apoia o trabalho da 
youtuber) 
27 
Impacto (declara ter sido 
impactado pelo conteúdo) 
3 
Aparência (comenta sobre a 
aparência física da youtuber) 
42 
Identificação (o usuário 
demonstra se identificar com o 
conteúdo do vídeo) 
40 
Complemento (acrescenta ao 
conteúdo do vídeo) 
7 





QUADRO 12 – OBSERVAÇÕES PORQUE EU CORTEI O CABELO CURTO 
OBSERVAÇÕES 
Pessoal (traz informações 
pessoas a público) 
37 
Preocupação (demonstra 
preocupação com a integridade 
da youtuber) 
12 
Questionamento (perguntas) 2 
Pedido (faz um pedido direto a 
youtuber) 
2 
Opinião (comentário opinativo 
com relação ao assunto) 
2 
Evolução (comenta a evolução do 
canal) 
2 
Crítica pessoal (faz uma crítica a 
figura da youtuber e não ao 
vídeo) 
3 
Fuga do tema (não faz relação 
com o vídeo) 
4 
Youtuber (comentário vindo de 
outro youtuber) 
1 
Internacional (comentário vindo 
de usuários estrangeiros) 
0 
Produção (comenta aspectos 
técnicos) 
0 
Resposta (responde diretamente 
a fala da youtuber) 
0 
Divulgação (divulga outros canais 
do youtube) 
0 
FONTE: A autora (2018) 
 
É importante considerar que o vídeo trata de aspectos relacionados à beleza 
e auto estima feminina, por isso muitos comentários foram relacionados à aparência 
da youtuber, como no exemplo a seguir. 
 
FIGURA 16 – COMENTÁRIO APARÊNCIA 
4 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Além disso, 37 comentários trouxeram à tona experiências pessoais dos 
usuários, desses 34 demonstraram identificação com a situação vivida pela youtuber, 
_______________  
 




ou seja, 91% dos comentários categorizados como pessoais são também de 
identificação. Podemos ver aqui um padrão de comportamento, em que a identificação 
estimula o compartilhamento de informações de cunho pessoal, como uma forma de 
testemunhar sobre o assunto, o que pode ser observado no exemplo de comentário a 
seguir: 
 
FIGURA 17 – COMENTÁRIO IDENTIFICAÇÃO 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Houve um único comentário apresentando discordância com a fala de Fabiola 
Melo. A youtuber fala sobre um término de relacionamento e como se sentiu, 
vinculando a atitude de cortar o cabelo para fechar um ciclo, o comentário do usuário, 
disposto a seguir, faz uma crítica específica à postura dela. 
 
FIGURA 18 – COMENTÁRIO DISCORDÂNCIA 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Nesse caso, o engajamento se apresentou principalmente baseado na 
afinidade, sendo as principais categorias identificadas: concordância, apoio, 
aparência e identificação. O comentário que apresentou discordância mostrou não se 




Na categoria “Igreja”, selecionamos o vídeo, intitulado “O DIABO NÃO É 
CIUMENTO! (Deus, é)”. Esse vídeo foi escolhido para análise pois não se trata de um 
vídeo com foco humorístico e não está incluído em um quadro, ou série, focando mais 
no aspecto religioso do conteúdo. Fabiola Melo fala sobre se dedicar exclusivamente 
a Deus, evitando o pecado e o diabo. A miniatura do vídeo não é personalizada e 
apresenta apenas um frame do vídeo como capa. A descrição possui texto 
descontraído, pede para que os usuários se inscrevam e recomenda as redes sociais 
da youtuber. 
 
FIGURA 19 – MINIATURA O DIABO NÃO É CIUMENTO  
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
FIGURA 20 – DESCRIÇÃO O DIABO NÃO É CIUMENTO 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Na data de coleta dos comentários, já apresentava um aumento de 1.586 




Foram 100 principais comentários coletados, 60 receberam curtidas, 40 não 
receberam nenhuma curtida, nenhum recebeu descurtida, 28 receberam respostas, 7 
foram editados pelo usuário, 1 foi fixado pela youtuber, 9 receberam curtidas da 
Fabiola Melo, 1 recebeu resposta da youtuber e 1 comentário foi identificado como 
vindo de outra youtuber, provavelmente amiga pessoal da produtora de conteúdo. 
Segundo a análise, temos os seguintes resultados. 
 









FONTE: A autora (2018) 
 








Crítica pessoal 0 






FONTE: A autora (2018) 
 
Em contraste com o vídeo anterior, o segundo vídeo não fala sobre aspectos 
relacionados à beleza e auto estima, dessa maneira os comentários relacionados à 




focado em experiências pessoais e vivências da youtuber, os comentários de 
identificação e cunho pessoal praticamente desapareceram. 
Diante de um assunto voltado ao cristianismo, o número de comentários que 
apresentou concordância teve um aumento, demonstrando a afinidade do público com 
o assunto, como no exemplo a seguir: 
 
FIGURA 21 – COMENTÁRIO CONCORDÂNCIA 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
A quantidade de comentários que demonstram apoio ao trabalho da youtuber 
é considerável em ambos os casos. No vídeo relacionado à igreja, diversos 
comentários apresentam bênçãos e oferecem orações, como podemos perceber no 
comentário abaixo: 
 
FIGURA 22 – COMENTÁRIO APOIO 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
É interessante observar que 11 comentários foram respostas diretas às falas 
de Fabiola Melo, principalmente quando a youtuber oferece “Café?” e estende uma 






FIGURA 23 – COMENTÁRIO RESPOSTA 
 
FONTE: Youtube Fabiola Melo (2018) 
 
Para concluir essa análise, é interessante observar a relação estabelecida 
entre Fabiola Melo e os usuários, para então chegarmos às considerações finais. Em 
seu artigo “Pregação do Evangelho Através da Internet: Um estudo do conteúdo da 
mensagem dos youtubers cristãos”, Rudnei Varjão (2018) tece uma análise sobre o 
conteúdo produzido por Fabiola Melo. Varjão foca nas falas de Fabiola Melo e analisa 
as palavras utilizadas em seu discurso, identificando que os pronomes mais utilizados 
por ela foram “Eu” e “Você”, representando também uma relação de interação entre 
youtuber e espectador. 
Inferiu-se que Melo busca trazer um clima de intimidade, utilizando uma 
interação Eu-Você em seus vídeos. Essa relação Eu-Você é tanto real como 
imaginária. Real quando a autora está respondendo a comentários ou 
pedidos do público e, imaginária quando o “Você” é um alter ego da youtuber. 
(VARJÃO, 2018, p.167) 
Dessa maneira, podemos afirmar que há uma relação entre Fabiola Melo e 
seu público, estabelecida através da conversação em rede (RECUERO, 2012). Essa 
relação muitas vezes está vinculada ao apoio, que mantém certa estabilidade, e à 
identificação. É interessante que aqui a identificação é um forte estímulo para o 
espectador que torna públicas as situações de cunho privado e conta sua própria 
história, testemunhando sobre o assunto – aspecto muito característico da 




 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após discutir a relação entre internet e religião; conceituar o Youtube como 
um site de rede social e mídia social, baseado nos conceitos de Recuero e Castells; 
identificar a conversação nos comentários do Youtube e, por fim, analisar os 
comentários coletados, podemos ter um vislumbre do diálogo estabelecido entre 
Fabiola Melo e seu público. 
No primeiro capítulo de embasamento teórico, podemos perceber que a igreja, 
como organização integrante da sociedade, precisou se adaptar a evolução dos meios 
de comunicação, entre eles a internet. Através das fases identificadas por Santos 
(2009) é possível notar que a segmentação da audiência prevista por Castells 
acontece também com a produção de conteúdo religioso na internet, através da 
especialização dos sites e dos conteúdos. 
Observamos também um ambiente comunicacional propício para a formação 
de redes sociais dentro da plataforma do Youtube, onde a estrutura do site 
proporciona diversos níveis de interação e um espaço dedicado para a conversação 
através de comentários. Nesse espaço, identificamos as características principais da 
conversação em rede: permanência, buscabilidade, replicabilidade e audiências 
invisíveis.  
Identificamos que há uma relação de conversação entre a produtora de 
conteúdo e seu público, visto que os usuários respondem diretamente às falas de 
Fabiola Melo. Também é possível identificar uma relação de apoio em ambos os 
vídeos analisados, manifestação essa que se manteve estável independente da 
mudança de conteúdo. Notamos que ao compartilhar suas experiências, a produtora 
de conteúdo estimula que seus espectadores façam o mesmo, trazendo a público 
informações privadas. Os usuários vêm na youtuber um canal de desabafo diante de 
situações de identificação, uma ouvinte em potencial que não apresenta ameaças de 
julgamento, pois passou pela mesma situação que o indivíduo. 
Concluímos que a identificação é um fator fundamental para o engajamento e 
aceitação do conteúdo produzido. Quando há a identificação a resposta é positiva e 
quando não há identificação existe a possibilidade de rejeição. 
Também observamos que o Youtube é uma plataforma que pode e deve ser 
vista, não só como um desafio, mas também como uma oportunidade a ser explorada 




especializados, que o espectador possa acessar no momento em que for conveniente 
em termos de hora, local e dispositivo. 
Acredito que o objetivo principal da pesquisa tenha sido alcançado. Porém, 
ressalto que durante o processo foi identificado um potencial para outras pesquisas 
que não eram o objeto de estudo dessa monografia. 
O quadro de descurtidas em assuntos polêmicos apresentado para um público 
mais conservador, poderia ser explorado buscando os motivos da rejeição e como ela 
acontece. O potencial noticioso do youtube para o jornalismo de nicho, não somente 
para a propagação da informação religiosa, é algo a ser explorado por diversas 
pesquisas. É possível analisar os posicionamentos de veículos de notícia nativos da 
plataforma, a recepção do público, ou até mesmo a propagação não autorizada de 
conteúdos de mídia televisiva. Além disso, trata-se de uma oportunidade a ser 
explorada pelos veículos de mídia tradicional. 
Como aluna de comunicação social com habilitação em jornalismo e 
estudante de universidade pública, levo essa pesquisa como uma primeira experiência 
de produção científica. Trata-se de um profundo aprendizado, onde pude conhecer as 
etapas do processo de pesquisa científica, desde o embasamento teórico até a análise 
de conteúdo e suas considerações. Além dos resultados alcançados, levo como saldo 
dessa monografia admiração por aqueles que se dedicam ao meio acadêmico e aos 
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 APÊNDICE 1 – COMENTÁRIOS PORQUE CORTEI O CABELO CURTO 
 
 
Comentários Gostei Não Gostei Respostas Editado Fixado Like Fabíola Resposta Fabíola
Arrasou! Cabelo não pode virar um "ídolo" na vida da gente, 
nossa autoestima não pode DEPENDER de cabelo! Temos que 
nos achar LINDAS até CARECAS se preciso for! E mais amiga, 
não está curto demais não, está maior que o corte Channel, 
que é ainda mais curto. Cabelo curtíssimo é o que chamamos 
de "Joãozinho", isso sim é curtíssimo! (Quando a minha filha 
nasceu há 26 anos atrás eu passei a máquina 2! E é uma delícia! 
😊) Mas voltando ao assunto do cabelo comprido, a verdade é 
que aqui no Brasil existe uma cultura que "associa beleza ao 
cabelo comprido", um certo tradicionalismo mesmo. Mas o 
cabelo curto é símbolo de independência, liberdade e 
praticidade! É MODERNO e é CHIQUE. Coisa de mulher SEGURA 
de si. Por isso estás de parabéns por essa "libertação". Você é 
uma jóia preciosa! Que Deus abençoe vocês cada vez mais!﻿
1,1 mil 0 35 Não Não Não
Eu sou dessas que sempre desconta no cabelo quando termina 
um ciclo na vida.﻿
70 0 0 Sim Não Não
Esse vídeo me fez lembrar que quando eu cortei o meu cabelo 
ouvi tanto “ você era tão bonita de cabelo grande “ “Não 
acredito que fez isso “ . Eu cortei pq tinha feito besteira, mas 
hoje sei que foi um plano de Deus . Sabe eu colocava meu 
cabelo em primeiro lugar , pensava que meu cabelo contribuía 
muito com minha beleza e Deus me libertou disso . A nossa 
beleza vem dos céus !!! ❤️ ﻿
55 0 2 Sim Não Não
Ficou bem com esse corte. Na minha opinião está mais bonita 93 0 0 Não Não Não
Eu não te conhecia Esse é seu primeiro vídeo que vejo Mas 25 0 0 Não Não Não
Você fica maravilhosa com qualquer cabelo porque sua luz 
vem dos céus ❤ Mas eu particularmente AMO vc de cabelo 
curto, fica mulherão, cara de mãe, chique, seria, e se 
reinventar é sempre bom até pra superação de auto-imagem 
mesmo, me abraça que eu te amo 🤗💕🍃﻿
506 0 8 Sim Não Sim
Maanuh Scotá me 
abraça que vc será 
uma mãe incrível 
❤️ ﻿
Também percebi esse dias que o meu cabelo interfere muito 
no meu estado emocional, quando meu cabelo não está tão 
bom, eu também não fico bem, quando o meu cabelo está 
bonito eu fico muito bem, mas não sei como mudar isso﻿
26 0 0 Não Não Não
Vc é linda! Não importa como utilize o cabelo....amei o novo 
visu! ♥﻿
14 0 0 Não Não Não
Fabi eu to chorando demais. Eu to passando por isso, tô 
desenvolvendo ansiedade e depressão novamente por um 
cabelo. Um cabelo! Olha o quão mesquinha eu sou. Falto aula 
para nao mostrar meu cabelo, desmarco encontro com os 
amigos, tudo por um cabelo curto. Eu sei que é um motivo 
ridículo mas isso interfere muito na minha autoestima e no 
meu amor ao meu corpo. Tenho orado muito e pedido ajuda a 
Deus. Não sei mais o que eu faço, isso ta me afetando demais. 
Por favor, rezem por mim também.﻿





Ai Fabi sei bem como é. Fiquei 1 ano sem fazer progressiva e estava num
 dilema de cortar ou nao. O dia que fui cortar conversei com Deus e 
perguntei:- -Pai porque eu não gosto do cabelo que você me deu? E Ele
 me disse: - Você gosta do seu cabelo,mas se preocupa com o que os 
outros vão pensar e falar. Eu disse: -Não quero ser assim, mas o que eu 
faço se as pessoas me ofenderem e disserem mal do meu cabelo? Ele 
disse: -fala que fui eu quem te dei. Eu fui cortando e me olhando no 
espelho com os olhos cheios de lágrimas não pelo cabelo que tava 
caindo mas por cada lembrança ruim que eu tinha. Conforme fui 
cortando Deus ia limpando meu coração. Chorei horrores porque tinha 
uma ferida na minha alma por causa do meu cabelo, mas senti tanto o 
amor de Deus aquele dia que fiquei tão aliviada parecia que havia saido
 um peso das minhas costas. O problema não era o cabelo era o que eu 
carregava no meu coração por causa do que diziam sobre ele. Dei minha
 prancha pra minha irmã coisa que achei que nunca ia ficar sem aqui em 
casa kkkk. E no começo me estranhei muito mas tive várias pessoas que
 me ajudaram e gostaram do meu cabelo e as que também estranharam 
no começo logo se acostumaram porque foi Deus quem me deu 
cachinhos e eu amo. Deus abençoe sua vida, está linda não só porque 
cortou o cabelo mas porque Deus tem te mostrado o que é importante 
você. O amor dEle é TOP e é tudo. Beijos obrigada por compartilhar isso 
com a gente. ☺😘﻿
6 0 0 Não Não Não
Só passando pra dizer que tu ficou linda de cabelo curto, mermã. (Na 
verdade tu sempre foi linda) Que Deus continue abençoando a você e ao 
Samuel.﻿
125 0 0 Não Não Sim
Cabelo curto não, mais longo, JA peguei super ranço 
KKKKKKKKKKKKKKKK﻿
7 0 0 Não Não Não
Sua voz esta chorosa!﻿ 22 0 2 Não Não Não
Fabiola, eu não acredito que vc vá ver esse comentario, mas enfim... 
Surgiu um filme na netflix chamado 'Felicidade pot um fio', muiiiito bom 
e trata da perfeirção de uma.mulher associada ao cabelo, não é 
futilidade e nem cancer.. é a mulher comum, se ver o comentário, veja o 
filme :)﻿
7 0 0 Não Não Não
Eu acho você deveria conversar com um psicólogo. Tem coisas que são 
espirituais e tem coisas que são traumas emocionais. Procure um bom 
profissional e você vai passar por isso com menos sofrimento. 😘﻿
9 0 0 Não Não Não
Tua voz ta diferente nesse vídeo. Alguém mais percebeu?﻿ 78 0 13 Não Não Não
Eu tinha um cabelo que ficava para baixo do joelho , nunca tinha cortado 
o cabelo . Meu pai amava meu cabelo , ele traiu a nossa família fiquei 
muito mal pois somos evangélicos , cortei o meu cabelo curto tbm e hj 
não consigo deixar curto. Eu te entendo perfeitamente Fabíola﻿
9 0 0 Não Não Não
você é linda do jeitinho que tu é, a cada palavrinha que o pai te usar 💕﻿ 5 0 0 Não Não Não
O sam nao fica com ciúmes? Saber que vc voltou a ficar triste porque se 
lembrou de tudo que passou com outra pessoa (por conta do cabelo)?﻿





Tem um louvor que eu acho ele lindo ,mas eu ouvi bastante em uma 
época ruim da minha vida , hoje às vezes me dá vontade de ouvir, mas 
eu tenho medo da fase ruim voltar﻿
9 0 3 Sim Não Não
Não sei porque mas eu queria o papo de homenzinho Ahahhaha﻿ 209 0 6 Não Não Sim
Você ficou tão bonita de cabelo curto.﻿ 6 0 0 Não Não Não
fabiola fiz big chop, e as pessoas da minha igreja estão me colocando no 
inferno, nem sei como responder! não dava mais, precisava corta estava 
horrível!﻿
8 0 4 Não Não Não
Fabiola, eu tenho uma gama de música que eu amava mas n ouço 
porque me traz sensações ruins, por causa dos momentos ruins que as 
envolvem﻿
6 0 0 Não Não Não
Fabi. Quando eu vi sua foto no Instagram, acho que foi Deus falando 
comigo, mesmo eu não sabendo dessa tua história do passado, veio uma 
voz na minha cabeça e dizia: LIBERDADE!. Eu fiquei sem entender, e hoje 
vendo o seu vídeo logo me veio a memória e sim! Deus quer te 
desprender desse teu passado, você é linda de todos os jeitos e forma, e 
ele precisava te mostra, o cabelo é apenas um detalhe em você, você é 
única. Espero que consiga ler, pois essa mensagem é Deus e não é eu 
que digo essas pelavras! 💓 um grande bj 💓💓 ﻿
7 0 0 Não Não Não
5:10 Isso e um gatilho mental que você criou; como uma defesa do 
subconsciente, toda vez que você corta o cabelo, isso te levara 
inconscientemente a sentir aquela tristeza, pode ser removido ou 
substituído por outro gatilho com um psicologo.﻿
195 0 5 Sim Não Não
Fabi, ranço é internacional! Kkkkkk Eu financiei um apartamento junto 
com meu esposo, assim que casamos e tivemos muitos problemas nesse 
processo...quando estávamos durante a mudança,eu engravidei do meu 
primeiro filho, que nasceu prematuro e faleceu 3 dias depois de 
nascido...enfim, foi horrível!!! Não conseguia mais ser feliz naquele 
apto e decidimos vender...peguei RANÇO de tudo que me associava ao 
ocorrido, até um dos meus empregos (que era concurso público e eu 
pedi exoneração)! Peguei ranço das roupas, do meu corte de cabelo da 
época, que estava em transição tb (e fiz mechas pra mudar kkkkk) 
enfim...é assim! Vc está lindaaaaaaa com esse corte! Mudar é 
maravilhoso! Principalmente quando vem de dentro pra fora...😘﻿
7 0 3 Sim Não Não
Ta lindaaaaaaaa demais. Deus te abençoe! Usa e abusa do curtinho! 
❤❤❤❤❤ ﻿
3 0 0 Não Não Não
Eu na vida, infelizmente eu cortei meu cabelo que era bem grande, 
sempre mudei meu cabelo também, e do fim do ano pra ca muitas coisas 
começaram acontecer na minha vida, eu estava emocionalmente 
destruída mas um dia passou pela minha cabeça que eu deveria cortar o 
cabelo, como se Jesus estivesse pedindo esse sacrifício pra mim, no 
começo eu sentia uma euforia, vai ser por Jesus vai ser melhor, mas em 
seguida comecei a pensar ah se eu colocar um dreads vai ficar feio e vai 
acabar minha vaidade, mas um dia aconteceu coisas muito ruins e eu 
decidi cortar, cortei o cabelo, e eu fiquei mal, muito mal mesmo, quase 
dei depressão, pra mim eu tava feia, não me aceitava, coloquei a culpa 
em Deus, me revoltei, eu já não estava bem e fiquei pior, então aos 
poucos me afastei de Deus, hoje estou lutando pra voltar, meu cabelo tá 
crescendo mas as vezes sinto falta, mas tô bem hoje. Mas infelizmente 
isso só me afastou mais de Deus.﻿






Eu sou cristã e praticamente cresci dentro da igreja. Na minha em 
específico temos muitas moças e senhoras de cabelo longo. Há uma 
parte em Coríntios que diz sobre cabelo longo na mulher que seria 
honroso aos olhos do Senhor. Queria saber o posicionamento de você 
quanto a isso. Pois já pensei em cortar o meu cabelo, estilo chanel 
porém não tenho medo de ser uma desonra ao nosso Deus.﻿
3 0 0 Não Não Não
Eu amei o corte, a cor, o volume, ficou incrível! Ryca virus total kkkkkk﻿ 301 0 0 Não Não Não
Tem mulher que endeusa o cabelo acha que sem ele não é bonita aff﻿ 3 0 0 Não Não Não
Minha mãe falava, olha o avião e passava a tesoura no meu cabelo, aí eu 
me via obrigada a cortar, eu também tenho trauma de cabelo curto﻿
2 0 0 Não Não Não
Vi a miniatura do seu vídeo e pensei que fosse a Luisa Accorsi﻿ 4 0 1 Não Não Não
Até parece que a qualquer momento vc vai chorar, não sei se vc ainda 
está mal mas irei orar por vc! ❤ ❤ ❤ ﻿
3 0 0 Não Não Não
Nossa Fabi, isso já aconteceu comigo também, de me apegar a alguma 
coisa e depois essa coisa me fazer mal, por isso sempre nos meus 
términos eu costumo a jogar tudo fora (ainda bem que não tenho 
problema com o cabelo), mas jogo fora roupas que me fazem lembrar o 
momento passado, objetos, pelúcias, tudo mesmo, eu jogo tudo fora e 
sinto que isso me liberta... Tem vezes que tenho que me livrar de coisas 
que eu amo de paixão, e nessa hora é bem difícil, mas já percebi que é o 
melhor... Jogar tudo fora e depois peço a Deus ajuda pra passar pelo 
momento ruim que vem logo após o término.﻿
93 0 4 Não Não Não
Força Fabi, Deus é contigo, você está linda, você tem uma luz que vem 
de Deus, permaneça firme ! 💝﻿
3 0 0 Não Não Não
Quando tive depressão cortei meu cabelo igual o seu... Mais não ligo 
isso a uma coisa ruim, inclusive gostaria muito de cortar ele novamente, 
mais meu marido gosta dele grande rs﻿
2 0 0 Não Não Não
Como sua voz tá grossa :00﻿ 8 0 5 Não Não Não
Muito forte. Amei o vídeo﻿ 5 0 0 Não Não Não
Fabi esse foi o vídeo que vc mais se abriu ... sempre achei vc bem 
reservada p algumas coisas e admiro muito mas sinto que vc tem 
amadurecido ... que coisa linda ver o que Deus tem feito ... vc vai 
conseguir vencer essas barreiras a gente desperta pra algumas 
paralisações na nossa vida na raça! Por necessidade mesmo ! E Deus fica 
só admirando seus "bb's" aprendendo a andar ❤obs: tá linda e pronto ! 
#muitacalmanessaalma #vaificartudobem﻿
74 0 0 Não Não Não
Eu dei infecção intestinal e fiquei muito mal, e eu tinha comido um doce 
com cereja e morango, só de lembrar tenho ansia. Não como morango, 
nem cereja de jeito nenhum. Outra vez viajei pra camaçari e infeccionei 
a perna, não quero voltar mais la.﻿
3 0 0 Não Não Não
Fabi vc me ensina a ir pros pés do pai mesmo quando uma unha que doi , 
isso mostra que o pai não quer deixar de estar a par dos nossos maxi 
problemas a até o profundo do intimo das nossas necessidades mais 
pessoais, isso é pessoalidade paterna e essa sensação de ter esse nivel 
de intimidade com Deus é a melhor coisa do mundo.﻿
2 0 0 Não Não Não
Vc ficou com carão de mulher... perdeu um pouco da menininha... Tá 
linda😗🤗🤗🤣😂﻿
2 0 0 Não Não Não
Estou passando exatamente por esse momento. Acabei de terminar 
meu namoro e estou muito triste. Muito obrigada por esse vídeo!﻿
2 0 0 Não Não Não
Minha esposa passou por algo parecido. Ela sempre teve cabelo muito 
crespo e, ao longo da infância e da adolescência, ela sofreu muito 
bullying por causa disso. Quando começamos a namorar, ela passou pelo 
primeiro alisamento e, após vários outros alisamentos, a Vivi não 
consegue mais se ver de cabelo crespo, pois os cachos a faziam lembrar-
se de tudo o que ela passou de ruim. Inclusive agora, quando os cabelos 
cacheados finalmente estão em alta, ela prefere manter o cabelo liso a 
voltar com os cachos de seu cabelo original.﻿
50 0 4 Sim Não Não
Você está muito linda! Mas, ainda sinto que você está meio tristinha﻿ 2 0 0 Não Não Não
Ta linda.﻿ 4 0 0 Não Não Não






Muito forte. Amei o vídeo﻿ 5 0 0 Não Não Não
Fabi esse foi o vídeo que vc mais se abriu ... sempre achei vc bem 
reservada p algumas coisas e admiro muito mas sinto que vc tem 
amadurecido ... que coisa linda ver o que Deus tem feito ... vc vai 
conseguir vencer essas barreiras a gente desperta pra algumas 
paralisações na nossa vida na raça! Por necessidade mesmo ! E Deus fica 
só admirando seus "bb's" aprendendo a andar ❤obs: tá linda e pronto ! 
#muitacalmanessaalma #vaificartudobem﻿
74 0 0 Não Não Não
Eu dei infecção intestinal e fiquei muito mal, e eu tinha comido um doce 
com cereja e morango, só de lembrar tenho ansia. Não como morango, 
nem cereja de jeito nenhum. Outra vez viajei pra camaçari e infeccionei 
a perna, não quero voltar mais la.﻿
3 0 0 Não Não Não
Fabi vc me ensina a ir pros pés do pai mesmo quando uma unha que doi , 
isso mostra que o pai não quer deixar de estar a par dos nossos maxi 
problemas a até o profundo do intimo das nossas necessidades mais 
pessoais, isso é pessoalidade paterna e essa sensação de ter esse nivel 
de intimidade com Deus é a melhor coisa do mundo.﻿
2 0 0 Não Não Não
Vc ficou com carão de mulher... perdeu um pouco da menininha... Tá 
linda😗🤗🤗🤣😂﻿
2 0 0 Não Não Não
Estou passando exatamente por esse momento. Acabei de terminar 
meu namoro e estou muito triste. Muito obrigada por esse vídeo!﻿
2 0 0 Não Não Não
Minha esposa passou por algo parecido. Ela sempre teve cabelo muito 
crespo e, ao longo da infância e da adolescência, ela sofreu muito 
bullying por causa disso. Quando começamos a namorar, ela passou pelo 
primeiro alisamento e, após vários outros alisamentos, a Vivi não 
consegue mais se ver de cabelo crespo, pois os cachos a faziam lembrar-
se de tudo o que ela passou de ruim. Inclusive agora, quando os cabelos 
cacheados finalmente estão em alta, ela prefere manter o cabelo liso a 
voltar com os cachos de seu cabelo original.﻿
50 0 4 Sim Não Não
Você está muito linda! Mas, ainda sinto que você está meio tristinha﻿ 2 0 0 Não Não Não
Ta linda.﻿ 4 0 0 Não Não Não
Jesus te ama﻿ 3 0 0 Não Não Não
Lindooos!!!﻿ 2 0 0 Não Não Não
Terminei uma relação de 3 anos pq tbm entendi q não era da vontade de 
Deus. Depois de uma semana cortei meu cabelo curto...e to amando e to 
em paz 💖😊﻿
76 0 2 Não Não Não
Eu adorei o seu cabelo!!! Minha vontade é cortar assim porem pareço 
criança imagina com o cabelo curto kkkk tenho medo kkk vc arrasou😍❤ ﻿
1 0 0 Não Não Não
Não seu preocura Fabi vc esta linda de qualquer jeito deu um toque de 
chiqueza no seu look rsrs☺#talinda﻿
1 0 0 Não Não Não
Vc ficou a cara da riqueza﻿ 1 0 0 Não Não Não
Fabi não tá fácil né? Esse nó na garganta é real? Ou impressão minha ? 
😞 Calma, tudo vai dar certo ❤️ Sei como é, as vezes a gente fica triste 
sem motivos, as vezes com motivo, mais jesus vai cuidado de tudo, vai 
acalmando e uma hora passa ! ❤️Oro por vc ❤🙌🏼﻿
195 0 18 Não Não Não
Fabi adoro seus vídeos, mas to te achando MT séria, cadê suas 
expressões de rosto e alterações de voz. Adoro seu jeito menos formal, 
posta um vídeo menos formal para a gente. :-)﻿
1 0 1 Não Não Não
Eu acho que você não superou foi seu ex gata. Se não te faz feliz,corre 
atrás que ainda da tempo﻿
6 0 5 Não Não Não
Sei la, não quero saber. Só vim aqui dizer isso.﻿ 1 0 1 Não Não Não
OI Fabiola!! como já disse no outro video, achei que você ficou linda 
com o novo corte de cabelo!!! A sua simpatia é cativante e Deus tem te 
usado pra ajudar outras pessoas!! Mais do que um cabelo bonito, vc tem 
uma missão!! Que Deus continue te abençoando! bjs﻿





É impressão minha ou sua voz tá carregada? Tipo, vc não parece bem. 
Espero que vc fique bem, vou orar por vc❤ ﻿
522 0 36 Não Não Não
eu passei e ainda passo e tbm é sobre cabelo﻿ 0 0 0 Não Não Não
Eu irei fazer a maior mudança que já fiz em meu visual amanhã e por 
enorme coincidência cai nesse vídeo hj. Foi muito importante tudo que 
ouvi. Que belo Fabi. Como Deus te usa!!!﻿
0 0 0 Não Não Não
O seu cabelo te diferencia! 0 0 0 Não Não Não
Eu estou passando por uma fase muito confusa, e sempre quando eu to 
assim eu penso: VOU CORTAR O CABELO POR QUE DAI EU VOU PASSAR 
POR TUDO ISSO!!! Mas dps desse vídeo... Sério, sem palavras!! Como 
Deus usa pessoas que você nem imagina!! Serio! Obrigada Deus! 
Obrigada Fabi ❤❤ ﻿
0 0 0 Não Não Não
Não sei pq mais sempre que eu via seu cabelo com aplique me dava uma 
gastura! Eu sempre ficava na cabeça tomara que um dia ela tire. Acho 
que te dar um ar de liberdade.﻿
108 0 2 Não Não Não
EU adorei seu visual eu achei que combinou muito contigo, eu gosto do 
meu Cabelo Grande e adoro cabelo curto nos outros. Adoreii voce ficou 
Maravilhosa﻿
0 0 0 Não Não Não
Aconteceu comigo.. sempre tive o cabelo grande. Quando descobri um 
tumor, entrei em depressão e tive crises de ansiedade, resolvi cortar o 
cabelo. Foi curto demais. Eu me senti horrível, me acabei ainda mais. 
Depois de meses, estou quase 100% curada da depressão e do medo do 
cabelo curto. Quero me desapegar desse medo de ficar feia com o 
cabelo curto, na verdade tenho medo de sentir aquelas sensações ruins 
novamente. Obrigada por esse vídeo!!﻿
0 0 0 Não Não Não
Eu tinha isso mas não com cabelo. Eu vive um relacionamento abusivo e 
eu amava um perfume chamado Alfa da Avon e uma calça de malhar 
cinza. Eu me sentia muito bem com essa calça e esse perfume, mexia 
muito positivamente com minha autoestima me sentia poderosa então 
comecei a namorar esse homem que me fez mal. E ele rasgou essa calça 
e quebrou meu perfume e dizia que isso era coisa de mulher vagabunda. 
Meses depois eu larguei ele é minha mãe me deu uma calça igual e o 
mesmo perfume. E quando eu coloquei aquela calça e passei o perfume 
eu nunca me senti tão mal em toda minha vida, me senti uma mulher 
vulgar, não me senti bem, comecei a chorar muito e minha mãe sem 
entender nada. E até hoje não consigo usar essas duas coisas sem sofrer!﻿
0 0 0 Não Não Não
Fabi , aproveita seu cabelo curto , temos que curtir cada momento novo 
da nossa vida , ele vai crescer ! E você tá linda !﻿







Ser este livro aberto com a gente, tb nos motiva! Pq mesmo sem querer 
a gente n consegue imaginar uma figura pública passando por fase ruim. 
Obrigada por este vídeo ♥️﻿
158 0 2 Não Não Sim
Nara Nascimento 
eu sei que Deus 
trabalha por meio 
das nossas 
fragilidades ❤️ ﻿
Para a mulher o Cabelo é algo de extrema importância sim! Tem muito a 
ver com a autoestima sim! Eu costumo dizer que 80% da nossa 
autoestima está no cabelo rs... Sarah, é impossível se achar linda 
careca... Tenho alopecia e sei muito bem o que é ficar sem cabelo... 
impossível ter autoestima nessa condição... a feminilidade morre e vc 
junto... morre por dentro... Fabiola, agradeça a Deus por vc ter cabelo e 
que o Senhor te cure dessa paranóia, porque vc é linda, seu cabelo é 
lindo, e cabelo cresce... graças à Deus ainda da pra vc pintar, fazer mega, 
inventar o que quiser... vc é livre, tem seu cabelo à vontade... curta, 
aproveite 😉﻿
0 0 0 Não Não Não
Vc é linda de todos os jeitos Fabi vc é incrivel de cabelos curtos ou 
grande loira ou morena sua beleza vem de Deus e não de como está seu 
cabelo eu sou o contrario sempre cortei o meu sempre gostei dele 
grande e curto﻿
0 0 0 Sim Não Não
Fabi vc ficou lindaaa!!! Passei por algo parecido, alguns meses pintei 
meu cabelo de loiro, e meu noivo e metade da minha família amou, mas 
outros da minha família não gostaram e ficaram falando por trás, usando 
até mesmo meus subrinhos pra falar do meu cabelo. É muito ruim 
também quando as pessoas ficam falando, mas eu amei e estou bem em 
relação a isso. Vc está lindaaa!! Beijos eu amo demais vcs, amo 
acompanhar seus vídeos, aprendo muito!! Deus abençoe!! ❤️ ﻿
0 0 0 Não Não Não
Querida Fabi...a pouco tempo estou escrita no canal e já tenho me divertido muito...abri esse video hj por curiosidade 
mesmo,pq realmente vc fica muito mais linda e aparentemente mais madura de cabelos mais curto...mas o que eu 
gostaria de dizer pra vc(nem sei se vc vai ler esse comentário, mas mesmo assim)depois de assistir ao vídeo é que vc 
precisa de cura,cura emocional...entendo que nós mulherrs temos mesmo essa tendência demudar de ciclo mudando o 
visual, fiz isso inúmeras vezes...mas nesse caso me parece que vc não foi curada/sarada emocionalmente,por isso vc 
ainda,mesmo tentando parecer feliz e tentando superar,não consegue...porque essa cura só o Senhor pode dar...não 
tem "profissional" se quer que seja capaz de te ajudar,só o Senhor Jesus,que te formou em cada detalhe,te conhece 
nas profundezas que nem vc mesma tem conhecimento,pode te sarar...Ele conhece as suas emoções, Ele conhece o seu 
passado e as suas feridas e Ele quer te curar,apagar toda marca e fazer tudo novo. Pode ser que vc esteja 
lutando,tentando se convencer que ja está tudo resolvido,que essa história do relacionamento passado ficou para 
trás,que vc ama seu marido (e realmente ama),e talvez pensar que isso é um assunto não resolvido possa parecer um 
questionamento da vida que vc tem hj e das decisões que tomou,MAS NÃO É...são apenas as suas emoções daquele 
período pós-término que não estão resolvidas (assim como poderiam ser sobre qualquer outro período na sua 
vida).Com certeza essas dores ,aflições, angústias e coisarada, estão mais relacionadas a vc e o Senhor e seu 
relacionamento com Ele,do que de fato ao fim de um namoro e seu corte de cabelo(que nada mais é do que uma 
lembrança daquela faze conturbada). Lembrei agora de Jesus que chegou a suar sangue,que em todo o tempo em que a 
sua carne foi judida,maltatrada,despedaçada e muito mais,se manteve calado,mas quando lá na cruz todo o nosso 
pecado fora sobre Ele,Ele ficou afastado do Pai,daí aquela angústia que o fez suar sangue se tornou um grito de socorro 
_"Pai,porque me desamparaste?" A Sua angústia, Sua dor,o Seu suor de sangue foi pela separação do Pai(qdo os nossos 
pecados estava sobre Si)... Fabi,o corte do Seu cabelo te trás a lembrança de um período longe do Pai...tuas emoções 
longe do Pai,do gorverno dEle.... E só Ele pode sarar e restaurar.... Clame a Ele! Se derrame aos Seus pés! Ele é o mais 
interessado em te dar a cura...dê a Ele o domínio de todas as tuas emoções...Ele está à espera. Um forte abraço, amada! 
Estarei orando por vc!😘﻿





Eu tinha muito apego aos cabelos também, na bíblia está escrito que o 
cabelo é o véu da mulher e eu não cortava meus cabelos a anos só que 
em um acabamento de jovens o Espírito Santo de Deus me revelou que 
uma irmã e amiga que estava neste acampamento junto comigo estaria 
passando pelo processo de câncer e o Espírito Santo me perguntou se eu 
rasparia os cabelos em solidariedade a essa amiga, neste momento eu 
não respondi nada ao Senhor e não falei nada a ninguém, quando 
passou um ano essa amiga descobriu que estava com câncer e que o 
tratamento faria seus cabelos caírem ela estava super chateado por 
conta dos cabelos, então eu lembrei que o Senhor Jesus já tinha me dito 
que isso iria acontecer, foi aí que dei a resposta para o Senhor e eu e ela 
passamos a máquina zero nos cabelos, isso aconteceu a dois anos atrás 
hoje ela está super bem graças a Deus por tudo.﻿
143 0 5 Não Não Não
Esta linda mesmoooo ... Eu tenho cabelo cacheado, mas sempre me 
importei com as opiniões dos outros em relação ao meu cabelo , a ponto
 de eu mudar de ideia de como meu cabelo estar em um determinado 
dia embasada na opinião de alguém. Sempre tive cabelo longo e meu 
cabelo é muito volumoso, agr cortei curtinho. no começo todos estavam
 elogiando e eu estava amando meu cabelo, mas tem dias que já não 
gosto tanto dele e tbm e pelo meu emocional, passei por dias dificeis de
 uns 2/3 meses pra ca, mas Graças a Deus tudo esta melhorando e depois
 deste vídeo vou amar meu cabelo mesmo... tem dias que nao vai estar 
do jeito que quero e isso é normal,mas jamais reclamar dele ou me 
sentir mais fisicamente/emocionalmente/psicologicamente, porque 
Deus me fez com este cabelo. Esta maravilhosaaaaaa ! 😍❤❤❤ ﻿
0 0 0 Não Não Não
😓 passei por uma situação assim no meu relacionamento... Eu gosto 
muito de cabelo curto e me "sacrifiquei" deixando ele crescer para 
agradar a pessoa com quem eu namorava.... no início eu até gostei mais 
depois comecei a sentir a necessidade de cortar. Então passei o namoro 
inteiro com "cabelao" o meu namorado amava dizia qe me deixava mais 
linda e eu fui deixando crescer. aí a gente se casou e eu tomei a 
liberdade de cortar e tipo eu cortei curtinho tipo o seu fabi e eu amei 😍 
e deixei o meu cabelo mais claro também. E quando ele me viu de 
cabelinho curtinho tipo na hora ele ficou bravo, dizendo pq eu cortei o 
cabelo. dizendo q ele não gostava e enfim... E durante muito tempo 
sempre brigamos por causa disso. E eu fiquei igualmente a você eu meio 
que fiquei com um trauma terrível e lutei muito pra fazer o meu cabelo 
crescer novamente e sempre com a minha auto estima lá embaixo e via 
o quanto ele olhava pras outras mulheres do cabelão eu me sentia 
muito mal. passou o tempo e o meu cabelo cresceu novamente, mesmo 
sem eu querer e sempre me dando muito trabalho pq ele cacheado. E 
devido a muitas crises hoje s nós estamos separados. E eu senti a 
necessidade novamente de cortar, e cortei e logo me lembrei daquela 
fase difícil que passei e de todo o sofrimento no início do 
relacionamento e tudo. Mais todo mundo dizendo que ficou bom e eu 
comecei a me sentir melhor e minha auto estima voltou, hoje eu não 
penso em voltar a deixar meu cabelo crescer gosto dele curto me sinto 
bem com ele curto! e se ele me aceitar assim novamente tudo bem mais 
se ele n me aceitar eu só posso seguir a minha vida...﻿





Conheci seu canal através de um vídeo do Samuel Vagner com a sua 
participação. E dps despertou em mim uma curiosidade no seu canal. 
Até eu assistir esse vídeo, e o Espírito Santo lhe usou neste vídeo ora 
falar cmg. Não só cmg, mas com outras pessoas. Pq era assim q eu estava 
me sentindo. Eu estava em um relacionamento e acabou. Não era da 
vontade de Deus. E todas as vezes q eu iria fazer algo relacionado ao 
meu corpo, visual essas coisas, eu né sentia mal ou deprimida. Nossa! 
Estou muito feliz e realizada com as suas palavras. Que Deus abençoe 
vcs... que tudo q vc ainda almeja, vc consiga alcançar. Xerooo no ❤. PS: 
Realmente vc combina muito com esse corte. E te acho muito parecida 
com a atriz Shailene Woodley (atriz q interpreta Hazel Grace em A Culpa 
é das Estrelas ).﻿
0 0 0 Não Não Não
Sempre amo suas sinceridades,no início do meu casamento há 1 e 5 
meses meu esposo me obrigou a assumir meus cachos,e foi libertador 
eu queria mas tinha medo pq já havia feito uma vez e voltei atrás,era 
tbm por auto estima,o apoio dele me ajudou muito,no início foi difícil 
mas hj me amo sendo eu,livre de mega hair e dessa ditadura da beleza 
😊 ﻿
0 0 0 Não Não Não
Vc ta linda, ta aparentando uns 16anos, rejovenesceu bastante, eu amei 
vc de Hair curto﻿
123 0 6 Não Não Não
Fabi, amei esse vídeo 😍 Tive isso também. Terminei um 
relacionamento que não era da vontade de Deus, e mesmo sofrendo 
tive paz. Aí resolvi pintar o cabelo (eu tava loira) pra encerrar o ciclo. Rs 
Foi a melhor fase da minha vida! Onde eu cresci espiritualmente, onde 
coisas na minha vida começaram a dar certo, onde eu superei uma fase 
meio depressiva na minha vida! E eu acabei me apegando a isso. 
Quando as coisas começaram a ficar difíceis (a vida é feita de fases) eu 
queria pintar o cabelo de novo, tentei mudar a cor, mas achei horrível, 
pintei de novo, cortei (cortei muito' rs). Mas nada disso resolvia aquela 
tempestade dentro de mim. Eu sentia falta daquele encerramento de 
ciclo. Rs Mas Deus tem me ensinado a não ter apego a essas coisas, 
cabelo cresce (quem sabe em outra fase eu corte de novo kk). Mas 
emfim. Deus nos fez completa, e é no que Ele diz a respeito de nós 
devemos depositar nossa autoestima, nossa confiança! E a propósito, 
você tá linda! 😍😍 ﻿
0 0 0 Não Não Não
Vc está maravilhosa!!!!!! Eu também cortei longo Bob curtinho, sempre 
quiz fazer, tinha mais de 5 anos que eu queria cortar e o marido não 
deixava. Um dia bati o pé e fui de uma vez. Chorei muito lá mesmo no 
salão, foi emocionante, me senti liberta. Eu tô me amando e as pessoas 
ao meu redor ficaram assustadas com o tanto que eu combino demais 
com esse corte, inclusive o marido. Tô muito feliz!!!!﻿
0 0 0 Não Não Não
Houve uma vez que eu cortei meu cabelo muito curto, e meu marido 
disse que eu fiquei horrível, e aquela fase foi a pior da minha vida em 
todos os sentidos, eu fiquei muito depressiva, pensamentos suicidas, 
mas em momento nenhum eu percebi que foi por causa do comentário 
do meus marido. Hoje eu percebo que foi por causa disso E olha que eu 
sempre gostei de cabelo curto sempre usei ele curtinho, mas dessa vez 
eu quis ousar e cortei além do que eu estava acostumada﻿
0 0 0 Não Não Não
Eu amei demais seu cabelo curto amiga! Não q eu não gostasse do outro, 
mas eu tbm gosto muito de mudar o meu tipo direto, tanto q sou 
cabeleireira. Amo mudanças! Na minha foto do perfil do YouTube tá 
curtíssimo, mas agora está igual o seu, inclusive a cor. Somos lindas!﻿
0 0 0 Não Não Não
Obrigada por compartilhar isso com a gente, Fabi! Te amamos 💙 tu será 
uma mãe incrível. Deus te abençoe.﻿
28 0 1 Não Não Não
Minha adolescência foi beeem difícil, e eu fazia progressiva, no meio 
daquela fase tão problemática meu cabelo ficava horrível, aquela 
progressiva mal feita, cabelo quebradiço, tudo ruim. Quando eu casei 
comecei a transição, cortei Joãozinho, graças a Deus estou na fase mais 
feliz da minha vida e meu cabelo ta maravilhoso, hoje tenho ranço de 
progressiva, estou grávida, to doida pro bebê nascer e eu vou fazer 
alguma coisa nele pra marcar esse novo ciclo﻿






1 - seu cabelo fica melhor curto pq esta mais proporcional. Com o mega 
ficava nitido uma raiz de "pouco" cabelo , sem volume no topo e o 
comprimento cheio. eu pensava tipo " isso deve pesar" rsrs. 2- teu 
marido não ta puxando saco : vc ta com cara de poderosa. 3- Achei tolice 
vc se prender a imagem fisica para estar bem emocionalmente, só 
consegui pensar graças a Deus n tenho isso. Se meu cabelo ta feio ou se 
to gorda isso n me abala. Graças a Deus. Tenho sim aquele clique de 
querer mudar quando algo não ta indo bem, mas é mais natural; nunca 
chegou a ser doloroso, mesmo que o momento fosse de aflição. 4- 
Espero que vc amadureça isso cada vez mais emocional e 
espiritualmente. Beijooos﻿
0 0 0 Não Não Não
Sempre linda, Fabi! Sim, eu também passei por essa dependência 
emocional por conta do cabelo e ainda luto para não se apegar 😭 pois a 
beleza que devemos nos assegurar é de ter um coração parecido com 
Jesus, isso não muda, e é eterno, digo isso porque estou aprendendo 
que a beleza que realmente importa é a do coração e as outras são 
consequências, com isso não acho que não importa cuidar do exterior, 
pelo contrário fazemos para a Glória de Deus. Acho que é como disse 
não ter esse apego, a única coisa que devemos nos apegar é a fé e o 
amor de Cristo, essa é Rocha Eterna. Está maravilhosa com esse corte e 
por esse desprendimento! Amo vocês em Jesus, estão em minhas 
orações! 💝﻿
0 0 0 Não Não Não
Me identifiquei taanto com este vídeo. Passei e ainda estou passando 
por esta situação, e é muito, muito difícil mesmo. E eu não peguei ranço 
apenas do meu cabelo curto mas de todos os cheiros que estavam 
presentes na época ruim. Tipo cheiro de cremes e perfumes. Sempre 
que sinto me vem uma sensação ruim... Mas sinceramente eu não acho 
que eu vá superar, meu cabelo não crescia, então todo este tempo foi 
uma tortura. Deixei de viver e ainda me limito um pouco. E depois que 
ele crescer eu creio que vou ter trauma de cortar. Enfim, mas de certa 
maneira este video me fez bem. Eu me identifiquei...﻿
0 0 0 Sim Não Não
Olá Fabi! Muitas das vezes as pessoas acham que questões emocionais 
são "frescuras" e não é, mais difícil ainda é enfrentar isso no meio 
evangélico (falo por experiência). Tive problemas emocionais e optei 
pela terapia. Hoje louvo a Deus pelos psicólogos, ainda estou num 
processo, mas melhorei uns 90%. Cuidar da saúde mental é essencial, 
busque ajuda! Deus abençoe sua vida!﻿






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 APÊNDICE 3 – COMENTÁRIOS O DIABO NÃO É CIUMENTO 
 
 
Comentários Gostei Não Gostei Respostas Editado Fixado Like Fabíola Resposta Fabíola
" eu não vou pecar, porque o pecado
 pra mim não é atraente" 👏👏👏 
710 0 10 Não Sim Sim
Eu te amo cada dia mais﻿ 308 0 7 Não Não Não
So eu que acho ela parecida com a 111 0 7 Não Não Não
Resumindo o diabo precisa de 
alguém pra semeia contenda entre 
irmãos e isso na bíblia é o joio no 
44 0 1 Não Não Não
Onde dá uns milhões de likes pra 33 0 15 Sim Não Não
Isso sim é um vídeo com conteúdo. 
Pessoas precisam saber disso!﻿
70 0 1 Não Não Não
No começo esse canal era bom. 
Agora.... É maravilhoso!!!!! 300 graus 
de puro fogo santo e poder!!!! Rsrs 
18 0 0 Não Não Não
O meu coração só tem UM lugar ❤ ﻿ 15 0 0 Não Não Não
Café????? Chama o Rodrigo 
Fernandes pra gravar com vc ,vai 
faltar café kkkkk. Enfim teu vídeo é 
muito edificante.... Deus nos quer 
20 0 2 Não Não Não
O diabo não é ciumento, esse cabra 
gosta de te enganar aos poucos e o 
mais importante, TE DIVIDIR!﻿
67 0 2 Não Não Não
Mejor cosa del mundo, café, y mirar 
los vídeos de Fabiola. Saludos desde 
12 0 0 Não Não Não
Vídeo maravilhoso, mas a edição me 
deixou meio tonta kkk﻿
9 0 0 Não Não Não
Kkkkkkj, edificação com uma pitada 
de comedia, te amo em Cristo 
11 0 1 Não Não Não
Onde aperta mil vezes no like?👍 
Café ☕? Beijooo mica😘,que Deus 
continue te usando como 
12 0 0 Não Não Não
Marcas de café, patrocinem a Fabiola 450 0 13 Não Não Sim Lucas Martins por favoorrr hahaha﻿
"O interesse do diabo é você dividir 
o seu coração entre ter prazer em 
Adorar a Deus, mas também ter 
prazer em odiar o seu irmão, em 
odiar alguém da sua igreja, em falar 
8 0 1 Sim Não Não
A edição tá massa.. faz a gente 
prestar mais atenção no video e 
torna a dinamicidade muito boa﻿
8 0 0 Não Não Não
O vídeo certo, na hora certa. ❤ ﻿ 11 0 1 Não Não Não
Café? Claro, com certeza! 😂❤ ﻿ 14 0 5 Não Não Não
" o diabo tem mais interesse em 
dividir seu coração" amei o vídeo 
68 0 0 Sim Não Não
Que vídeo !!!! Eu te 
amoooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo Fabi, eu amo Jesus, eu
 amo o canal de benção que você é 
na vida de muitas pessoas 🙌😢😍 
Convido vocês a conhecer o meu 
canal Também, é tudo para a glória 
9 0 0 Não Não Não
Que vídeo é esse Brasil 
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤ ﻿
8 0 2 Não Não Não
Ainda bem que ela estava 
"pedalando de bicicleta" neh kkkkk﻿
5 0 1 Não Não Não
Não consigo assistir seu vídeo sem 4 0 1 Não Não Não
Acho super interessante os meios 
pelo qual vc explica as coisas no 
3 0 0 Não Não Não
Cara!! Não passei de série nessa 
matéria por que seus vídeos ainda 
falam ao meu coração, e me ajudar a 






Que vídeo top ameei ❤ O diabo não
 está mesmo interessado em tirar 
agente da igreja mas sim em tirarmos
 da presença de Deus que o papai 
venha nos ajudar a resistir o mal, o 
diabo e o pecado Jesus é top ❤ Bjos 
3 0 2 Não Não Não
Boa mensagem Deus é ciumento e 
não divide nós com ninguém, não 
temos que dizer não posso temos 
2 0 0 Não Não Não
Eitaaa que esse vídeo foi pesado! 
Que Deus te use cada vez mais, Fabi! 
71 0 2 Não Não Sim
Melhor notificação amoooo Vc é um 
instrumento nas mãos de Deus 
2 0 0 Não Não Não
Muiito bom! 🖤🖖🏻🤙🏻﻿ 2 0 0 Não Não Não
RSRSR APOCALIPSE ZUMBI ESSA E 
BOA...PALAVRA ABENÇOADA PURA 
4 0 1 Sim Não Não
Resistir ao diabo por amor. Pq nossa 
luta não é contra homens e sim 
contra espíritos e potestades. O 
diabo já tem as pessoas que estão no 
1 0 0 Não Não Não
Venho na voadora pra garantir meu 67 0 2 Não Não Sim
Onde clica para dar amei duas vezes ?﻿ 1 0 0 Não Não Não
Fabi amei esse vídeo que Deus te 1 0 0 Não Não Não
Gente se escreve no canal do meu 
amigo Eu não sou deste mundo NSM﻿
1 0 1 Não Não Não
Café ?? To amandoooo.. 😁 ﻿ 1 0 0 Não Não Não
Perfeito, Fabi vc é instrumento de 187 0 3 Não Não Sim
Que vídeo maravigold <3﻿ 1 0 0 Não Não Não
verdade o que tem de falsos crentes 
perseguindo o outro meu Deus 
1 0 0 Não Não Não
Eu aceito o café!!!!! ♥﻿ 1 0 0 Não Não Não
Mulher de fé, bênção de Deus! 
#FabiolaMelo🌻💗👏﻿
1 0 0 Não Não Não
AMEMMM, essas revelações são 1 0 0 Não Não Não
AMEI♥️♥️﻿ 1 0 0 Não Não Não
Quer café ? Kkkk﻿ 1 0 0 Não Não Não
gostei muito 💜﻿ 1 0 0 Não Não Não
0:30 😂😂😂😂😂﻿ 1 0 0 Não Não Não
Muito bom mesmo!👏﻿ 1 0 0 Não Não Não
👏 👏👏﻿ 1 0 0 Não Não Não
♡♡♡﻿ 1 0 0 Não Não Não
Suas edições estão ótimas﻿ 45 0 1 Não Não Não
#NestléPatrocinaAFabiola kkkkk﻿ 1 0 0 Não Não Não
Fabiola sem querer ser estraga 
prazer queria falar sobre a foto de 
capa do vídeo. Eu gosto muito dos 
teus vídeos e tal mas por vezes o 
conteúdo do vídeo pode ser 
importante mas por causa da foto de 
capa do vídeo a pessoa já causa 
desgosto por assistir. Eu achei a foto 
1 0 0 Não Não Não
gostei demais desse devocional eu 
não vou pecar porque o pecado não é 
atraente que pregamos o amor de 
Deus .Restitir ao Diabo e ele fugiarà 
0 0 0 Não Não Não
Video maravilhoso já vou 0 0 0 Não Não Não
Um coração que queima unicamente
 por Jesus❤ Eu gosto quando no final
 tem os erros de gravação 😂😍﻿
109 0 2 Não Não Sim





Seus vídeos sempre aparecem na 
hora certa, pura verdade! 😊﻿
0 0 0 Não Não Não
Sim, aceito um cafézinho﻿ 0 0 0 Não Não Não
Fabi você tem amadurecido tanto, 
tem crescido tanto espiritualmente, 
você está cada dia mais sábia.﻿
87 0 2 Não Não Sim
tava precisando desta mensagem! 0 0 0 Não Não Não
Nesse vídeo com boné,você me fez 
lembrar da Avril Lavigne. Será que 
ela morreu mesmo e a que aparece é 
uma sósia?rs. Vê no Google. Vai que 
0 0 0 Não Não Não
verdade fabiola vc tem razão e no 
meu coração so tenho um lugar q e 
0 0 0 Não Não Não
Vídeo maravilhoso! Infelizmente há 
muita gente, que acha que ser 
cristão é apenas ir a igreja, buscar a 
palavra, e que assim estar livre do 
diabo, engana-se. Pois o inimigo é 
maquiavélico, e como vc falou, 
quanto mas acharmos que estamos 
perto de Deus, mas o diabo se 
aproximará. A verdade é que muitos 
estão apenas dizendo 
0 0 0 Não Não Não
Caramba Fabi, genial!!! Que 
revelação divina! Vou compartilhar! 
0 0 0 Não Não Não
Seus vídeos me ajudam muito! Glória 
a Deus por sua vida!!! Deus te 
0 0 0 Não Não Não
Ignorar o pecado.﻿ 0 0 0 Não Não Não
Ai Fabiola amei esse vídeo! 
Maravilhoso pra agora, pro futuro, 
pra compartilhar com as amigas... 
Muito obrigada. Que Deus a continue 
abençoando! *P.s.: Acho q uma das 
coisas q mais amei foi a comparação 
da cantada/tentação. 






Adorei o título! Hahahahah﻿ 36 0 1 Não Não Sim
Linda amei o video como e bom ouvir 
a voz de Deus,seus videos sao 
0 0 0 Não Não Não
Tão edificante, não me canso de 
assistir seus vídeos. Amica de 
verdade você me inspira...tens me 
ajudado a ser alguém melhor. Até 
convite pra palestrar eu tô 
0 0 0 Não Não Não
Eu amo os seus boneis, estou 
pensando em adotar o seu estilo. 
0 0 0 Não Não Não
Você disse café?😂😂❤ ﻿ 0 0 0 Não Não Não
Legal Fabi, eu acho que esse vídeo 
rende até uma parte 2, porque vc 
explicou que precisamos resistir ao 
diabo e no próximo você pode 
explicar como se resiste ao diabo, 
como ter esse pensamento de não 
19 0 0 Não Não Não
Vídeo maravilhosoo fabii!! To vendo 
atrasada kkkk Mais tudo beem Tudo 
que venho pensando nos últimos 
tempos... Não é porque não posso 
pecar,é porque eu não quero isso 
,não é porque eu desagradar meus 
pais,meu pastor e tudo Mais,ou 
porque preciso manter uma 
reputação de cristã... Eu evito o 
pecado porque não é atraente pra 
mim como vc falou,porque não 
0 0 0 Não Não Não
WOWWWW! Que vídeo, meus 
amigos! Eu estava precisando dessa 
palavra. Obrigada, Jesus! 😭❤ Fabi, 
continue sendo esse instrumento de 
benção nas mãos do SENHOR, e a 
cada dia se deixe ser usada por Ele! 
0 0 0 Não Não Não
"vamo pegar essa semente preta" 
kkkkk❤ o café é verde, só apos 
torrado fica preto. eu tbm pensava q 
0 0 0 Não Não Não
Fabi não sei como vc consegue 
assistir "the walking dead", eu vi 
poucos episódios e fiquei 
perturbada, não me fez bem e eu 
parei de ver, essas coisas estilo 
19 0 10 Não Não Não
Ótimo vídeo de muitos bons esse pra 
mim foi o melhor, Deus te usa.﻿
0 0 0 Não Não Não
Oi Fabi Amo seu canal e já me 
inscrevi Amo VC 
0 0 0 Não Não Não
Adoroo os vídeos da Fabiola ♡♡﻿ 0 0 0 Não Não Não
Kkkk a história do café é top, ele é 
uma semente que um cara do nada 
falou assim : "Vou tostar essa coisa 
para ver como que fica" ai ele coloca
 na água e pronto, fez café !!!! Ah e 
agradeço muito a Deus por te usado 
0 0 0 Sim Não Não
Fabi, Amei O Vídeo, Continue sendo
 um instrumento de Deus Na Minha 
Vida E De Muitas Outras 
Pessoas.❤😘 Eu assisto The Walking
0 0 0 Sim Não Não
Melhor do que amadurecer em 
Cristo, é levar ao coletivo aquilo que 
nos foi dado no secreto e nos fez 
amadurecer espiritualmente. 
Evangelho é isso; compartilhar. Você 
0 0 0 Não Não Não
Finalmente um vídeo útil para um 
cristão, parabéns







Como não amar esse ser ? Deus 
abençoe grandemente cada dia 💗 
aprendendo muito com vc﻿
0 0 0 Não Não Não
Notificação que tem vídeo da 
Fabiola? MELHOR COISA ❤️ ﻿
63 0 1 Não Não Sim
já aconteceu comigo eu falei pro cara 
paz do senhor, ele começou a criticar 
os cristãos eu falei pra ele que nem 
todo mundo que vai a igreja é crente 
e a adora Deus em verdade em 
espírito. Ele me responder só Jesus 
sabe . kkkkk.. o que eu entendi que 
0 0 0 Não Não Não
Fabíola é eneatipo 6 do eneagrama.﻿ 0 0 0 Não Não Não
Fabi, tem um vídeo seu que vc diz 
que não assiste mais filme de terror. 
Ao assistir The walking dead, vc não 
se sente mal? Comecei a assistir e 
me senti muito incomodada, meu 
espírito ficou muito perturbado. Por 
0 0 0 Não Não Não
Maravilhosaaaaaa! Eu amo o jeito 
como você vê e pensa sobre esses 
assuntos! Deus também fala assim 
comigo, muito claro, muito simples e 
lindamente! Aaaaah, como Jesus é 
lindo!!!!!!💜 Que Ele possa te 
inspirar cada vez mais e te usar pra 
0 0 0 Não Não Não
Saudades do '' Então é isso meus 
amores, um grande beijo fica com 
Deus, Graça e paz. Wooouuh tchau! '' 
Mas estão ótimos os vídeos, amei 
0 0 0 Não Não Não
Fabí: ler a bíblia é bom, ir a igreja é 
bom mas… Felipe Neto: só não é tão 
bom quanto o meu livrão! Compra 
0 0 0 Não Não Não
Que palavra TREMENDA🙏💕 
obrigada por ser esse instrumento 
0 0 0 Sim Não Não
Falou muito bem fabí melhor vídeo 
de 2018 desse mês! que fofo <3 Deus 
é bom e muito lindo com tanto amor!﻿
0 0 0 Não Não Não
Isso é tão verdade! Que você acaba 
dizendo mesmo: "Isso não me 
interessa mais! Não tenho vontade!" 
Por que até se você pedir a Deus ele 
vai colocar esse sentimento no teu 
coração e quanto mais perto Pai , 
muita das coisas que pareciam bem 
0 0 0 Não Não Não
Quando ouvimos uma palavra assim 
tão edificante, dar vontade de que 
todos saibam, de falar aos quarto 
ventos. Palavra do trono. Deus te 
abençoe com mais sabedoria e 
0 0 0 Não Não Não
Estou digitando com os pés porque 
com as mãos to aplaudindo! 
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